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/losko.'icno i^n3;'pc>m. — 5. lio»n I88tt ^ 
!s5^> 
Iu 6er M'entlielisn Kit^nnx 6er Kaiseiliellen liv-
länäi8clien Zemeinnut^iZen unä ö^0nomi8eli6n Looietät, am 
1 3 .  J a n u a r  1 8 8 4 ,  8 ^ r a e d  t ? e l i e i m r a t d  O r  v .  N i ä ä e n -
äorff äen 6eäanken aus, äa88 änreli öffentlieke Lrdebuno-
der ^uelit^vertli äe8 im I^anäe vorlianäenen eälen I^inävielis 
üxirt xveräen mö^e. Oie xnedteri8eli6n Le8tredunAen in äen 
ärei daltiselien ?roviu?eu Üu88lanä8, ^velede iu metu- als 
ein Nen8olienalter xurüelcreielieu, liaden sine ^.n?alü eäler 
^uelittliiere aeelimatisirt unä stellen dei euei-giselier?ort-
füluung- äer Intentionen dem Danäe ein ^veitltvoliss ^late-
rial z:nr Vereäelunx äes I^Mseli^ZeL in ^ussiodt. Dei' 
(Zeäanke äe8 Herrn v. Niääenäorff fanä ledliafte ^.ut-
nalime in dein WM äarank taZenäen 1ivlänäi8elien Verein 
für LeloräerunA äer Iianä^virtksedaft uuä äes (?e>verdAei88e8 
unä nunmehr ^vuräe ein (!^n^tH ?.u8tanäe KedraeNt^ äas mit 
äen Vorarbeiten detraut nuräe. 
In äiesem Oomits, äas äen Ver8ncd einer Luciuete 
äureli Umfrage maedte, reifte äie Ileber^euguu^, äa88 nur 
äureli ein Äammdued mit XörunA äa8 vom ^ltmei8ter 
unserer kinävied?uedt A68teekte ^iel ^u erreichen 8ei. 
^.n äer Kanä von Benno ^Iartin^'8 vortreiklieliem 
>VerIv6 „Die Auedt-Ltammdüelier aller I^änäer'^, äas aus 
einem umfassenäen Xaelirieliten-Ledatxe älterer uuä neuerer 
Zei8inele äie leitenäen 6e8iedt8pnnete klar unä drauekdar 
IV 
ableitet, unä unter Lerüeksiobti^unK- äer Fexebenen Ver-
bältnisse ^vuräe Äer ^nt>vurk von Lat^uuZen kür äen 
Verbanä baltiselier I^inävielisiüoliter auso-earbeitet. Dieser 
Verbanä sollte mit äem ältesten Vereine äer ?rovin?en, 
äer livlänäiseben ökonomiseben Loeietät, organiseb ver-
bunäeu >veräen, äamit äem fangen Unternehmen äer keste 
Ha.lt niebt keble nnä sein VervvaltuuKsapparat inö» liebst 
reäueirt v^eräen könne. 
Dem obersten Zwecke äes baltiseben Ltammbucbes 
eälen Rinävielis entspreelienä^ nämlieb äie Abstammung-
unä äen individuellen Lüuebtvvertb äer kassetbiere oK'entlieb 
kest^nstelleu, ist äer Umkanx äes Verbandes auk äas ^vei-
teste geplant. ^seäer baltiselie Rinävieliiüüedter, äer äie 
Ladungen als kür sied verbiuälioli anerkennt, kann äem 
Verbanäe beitreten. Die Dintraoungen in äas Ktammbueli 
erkolgen aukgrunä äer Koruug ^jeäes einzelnen Ibieres 
Diese Körung ^virä bewerkstelligt, unter Assistenz: eines 
Iliierarxtes, äer äen (Zesunäbeitszinstanä äes ^bieres ?u 
eonstatiren bat, von äen Vertrauensmännern äes Verbandes 
unä äer Loeietät. Dieselben sinä in Ausübung ibres ^mtes 
nur au gewisse, alleräings keste Normen gebunäen, übrigens 
aber in äem ^.usäruek ibrer Ileberxeugung vollkommen krei. 
^.m 11. ^.pril 1885 versammelte äie livlänäisebe öko-
nomisebe Loeietät äie Ii,inäviel^üeliter Lst-, Div- unä Xnr-
lanäs :?ur Leratbung über äiese Lat^ungen. Diese kanäen 
naeb eingebenäer Diseussion in allen Hauptpunkten äie 
Zustimmung äer ^üeliter, belebe sieb sokort z:um Vert>anäe 
^usammenselilossen. Xaebäem äie Loeietät ibrerseits äen 
von äen ^üelitern aeeeptirten Katxungen am 12. .^pril 1885 
Zugestimmt batte, sebritt äas mit äer Executive unter 
Deitung äes Loeietäts-I'räsiäenten betraute livlänäisebe 
^uebt - Ktammbueli - Oomits an äie Vorarbeit sur Le' 
V 
werkstelligung äer eisten Körung. Diese konnte wenn 
aueli spät, 80 äoe.d noed im ^sadre 18T5 erledigt werden 
unä liegt iu iliren R.e8nltaten in diesem eisten Lands 
de8 8tammduelie8 vor. Dured äie Verspätung' äer Körungen 
erklärt sied aued äie niedt Lat/ungsmässige ^eit äer 
Drucklegung diese8 Luedes. 
Die Haup'tergednisse äer Körungen äe8 ^alires 1885 
8inä folgende: 
Von äen 25 äem Verbände im .ladre 1885 dei-
getretenen ^üedtern meläeten itire Heeräen ^ur Kö-
rung an 19, 2 /5üeliter Ediere von ^e 2wei, alle nwigen 
nnr von ^'e einer Rasse. ^8 wuräen in Lumma 397 'Idiere 
angemeldet. Nachdem sied 2 ^nedter siurüekge^ogen 
hatten, mit xusammen 49 l'dieren, -wurden äer Körung 
unterzogen 348 Idiere unä äavon angekört 175, also üder 
50 äer angemeldeten. Ls waren darunter: 
Ostfriesen 4 Stiere 50 Nnttertliiere 
^vrsliires — Ltiere 16 ^luttertliiere 
Angler 13 Ltier^ 92 ^luttertdiere 
^ls Vertrauensmänner dadeu dei diesen Körungen 
functionirt: 
Kr X. v. Orote-Kawersdof, al8 Vertreter äer Loeietät-, 
,, ^V. v. Döwis of ^lenar-Lergsliof, als Vertrauens-
mann äer Ttwdter dei Ostfrieseu; 
,, v. 8iver8 ^.lt-Kustliok, als Vertrauensmann äer 
55ül.'dter dei ^^rsdires; 
,, v. Niääenäorff-Hellenorm, als Vertrauensmann 
äer Xnedter dei Angler unä, in Vertretung äes äurcli 
Krankkeit verdinäerten Krn V. v. »agged ut't^vuät-
Laek, Vertrauensmannes äer ^üedter dei Ostfriesen. 
aul.d als 8^>leder in Lergsdof unä Kawersdok; 
VI 
IZr O. v ^.nre p-Ledloss-Ringen als Vertrauensmann äer 
^üedter kür ^.ngler, in Xarolen, Xarstemois unä Del?en. 
In äer l^eder^eugung, äass äie ärei daltiseden Rro-
vin^en Russlanäs, insdesonäei'e in lanäwirtliseliaktlicder 
Hinsielit, ein uutdeildares Oan^e diläen, dat äer Verdanä 
äen daltiselien Odarakter angenommen unä ist äarin von 
äen äelegirten Vertretern äer lanäwirtdseliaktlieden Haupt-
vereine in Kstlanä unä Xnrlanä dei Oelegendeit äer 
ersten ^üedterversammlung anerkannt woräen. ^Venn 
einmal äie ^.rdeit äer Xörung kür ^e eine Oom-
Mission kür eine ^eäe Rasse gross weräen sollte, so 
kann von äer in äen Ladungen vorgesedenen Riläung 
s. g. ^uedtbe^irke lZedraued gemaedt unä äeiu Verdanäe 
eine äeeentralisirte Oiganisation gegeden weräen. Vor 
äer Nauä ist es xraktised, alle Urkadrungen an einem 
Rnnete 2U sammeln. 
In äas Ltammdued sinä Xotixen aukgenommen woräen, 
welelie sied ank äie ^dstammung äer Zuerst angekörten 
Idiere de^ieden. Odgleiod in äen Ladungen nur äie 
Rerüeksiektigung äer Vorkadren äer angekörten Ilüere, 
soweit sie aned Ltammliueli-L'diere sinä, angeordnet ist, so 
konnten ^ene wertlivollen Nittdeilungen äer ^ücdter äoeli 
niedt üdergangen weräen; sie sinä idrem Odarakter gemäss 
äureli kleinere sedrikt kenntlied gemaedt. 
Dem Ver^eiedniss äer kür äas Ftammdued augekörten 
Idiere ist eine tadellarisede Dedersiedt äer Nessuugs- unä 
^Vägungs-Resultate augekügt, welede, weiter kortgeset^t, :su 
äem wertvollsten Material kür äie Leurtlieilung äes Rassen-
t^pus ^u weräen versprielit, ader aueli selion ^jet^t äem auk-
merksamen ^üedter willkommen sein wirä, weil idm äiese 
Zusammenstellung äeu Ilederdliek äes disüer Lrreieliten 
wesentlied erleiedtern wirä. 
VII 
Ledliesslied äark ein Hinweis auf äie Schwierigkeiten, 
äie mit äem betreten eines, kür unsere ?rovin?en wenig-
stens, gan? neuen IZetdätigungs-lZedietes gegeden waren, 
niedt versäumt weräen. Ls musste aus äem Rodesten 
derausgeardeitet weräen, was sied als niedt immer leiedt 
erwiesen dat. Oer erste Versued mag äarum mit Xaed-
siedt aufgenommen weräen. Die Nänner, welede mit 
Energie äen ersten Ledritt getdan unä sied äen Nüden 
äer ersten Korungen im Danäe unterzogen daden, fanäen 
idren Dodn in äer ^.rdeit seldst. ^loge idr Beispiel ?u 
neuer l'deilnadme an einem Dnternedmen anregen, äas, 
wenn eonseciuent fortgefüdrt, von grossem Mitten für äie 
gesammte daltisede Danäwirtdsedakt weräen kann. 
Oer oestimäi'K'k Lseretair nls (iteseI>!i.ftKsüIli'ei' 
( G u s t a v  N t r ^ k .  









Namen äer ^iZentlnimer 
resp. ^.rrenäawre, äie 
dem Verdande 1885 bei-
getreten sinä. 
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8 t i ß r 6 .  
!. IVIai-8. 
I m p 0 r t i r t 1885. 
B e s i t z e r :  K r .  V .  v .  B a g g e I i n f w u ä t  u  8  a e k  
d e i  R e v a l ,  D s t l a n ä .  
lVIsns, seliwar^ weiss, seliwar^er Xoxf mit Ltern, seliwar^ei-
Kais unä Rücken, weisses Xreu?, weisse?üsse. 
Geboren 1883, in Ostfrieslanä. 
^ n g e k o r t  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
Dange äes Rumpfes. . . 186 em 
Höde äes ^Viäerrüstes . 138 em 
Lüde äer Hüften .... 136 em 
liefe äes Brustkastens . 78 em 
Breite äes Brustkastens 53 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n . . . .  5 4  e m  
B r e i t e  ä e s  k e e k e n s  . . .  4 1  e m  
Oewielit 1850 Bfä. russiseli. 
Hat auf äer Revaler lanäwirtliseliaftlielien Ausstellung, 
1885, äie grosse silberne Neäaille erlialten. 
5. Lüste. 
ü e I i t e r  n n ä  B e s i t z e r :  H r .  v .  D ö w i s  o k  N  e  n  a r  
^ n B e r g sli o f d e i R i g a, D i v l a n ä. 
Ku8te, s^Invar^weisL, seliwar^er Xopf mit weissem Ltern, 
weisse ?üsse, ein l?uss kuliliässig. 
G e b o r e n  a m  8 .  ^ . p r i l  1 8 7 9  i n  B e r g s d o k .  
^ n g e k o r t  a m  2 6 .  L e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
Dange äes Rumpfes ... 181 em 
Höbe äes ^Viäerrüstes . 140 em 
Hölie äer Lüften 144 em 
liefe äes Brustkastens . 81 em 
Breite äes Brustkastens. 56 em 
B r e i t e  ä e r  H ü f t e n  . . . .  6 1  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s . . .  3 8  e m  
0  
27. Iwan. 
I m p  0  r t i r t  1  8 8  2  > 1  ' / ^  ä l i  r i  g .  
Be 8 it ^  6 r ! L r. X V. (z! r 0 t e !-! u I< a w e r 8 Ii o f dei 
^ V a l k .  I ^ i v l a n ä .  
weiss mit seliwai:?^ Hals, Kopf sedwarx mit weisser 
Selmippe, weisse I'üsse. 
^ . n g e k ö r t  a m  9 .  O e e e m d e r  1 8 8 5 .  
^änge äes Rumpfes ... 181 ein 
Lölie äes V/iäerrüstes. . 142 em 
Hede äer Unkten. .... 141 em 
lieke äes Brustkastens . 77 em 
Breite äe8 Brn8tka8teus. 56 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n  . . . .  6 1  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . .  4 1  e m  
29. ttkl-!iu>k8. 
5 5  ü e I i t e r :  G r ä f i n  a  n  t  e  n  f  f  e  1  -  8  a  a  r  e  n  l i  o  f .  
B e s i t z e r :  L r .  X .  v .  O  r  o  t  e  s i  n  K  a  w  e  r  s  d  o  f  l )  e  i  
^ V a l k ,  B i v l a n ä .  
^erl<ul68^ seliwar?!, kinten Strümpfe, vorn Seliulis, weisser 
Baueli unä Sagel, ?iu livlier Seliwanxansat^. 
Oedoren am 13. Leptemder 1880 in 8aarenliof. 
^.ngekört gm 9. Oeeemder 1885. 
Oänge äes Rumpfes ... 164 em 
Lölie äes ^Viäerrüstes . . 138 em 
Lode äer Lüften 138 em 
liefe äes Brustkastens . 77 em 
Breite äe8 Brustksstens. 52 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n  . . . .  5 7  e m  
B r e i t e  ä e s  ö e e k e n s  . . .  3 7  e m  
(^ewielit 1960 Bfä. russiseli. 
Brämiirt' auf äer Vorpater Ausstellung 1882. 
L. NuttkiMkrö. 
2. l.otte. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
l i e s i t ^ e r :  L i ' ,  v .  B a g g e d u f w u ä t  x u  S a e k  
d e i  R e v a l ,  Z ^ s t l a n ä .  
>.otte^ sedwar?. sedwarzier Xopf mit Stern, weisse l^üsse, 
( l e d e r e n  1 8 7 8 ,  i n  O s t f r i e s l a n ä .  
^.n gekört am 12. Septemder 1885. 
Oänge äes Rumpfes . . . 153 em 
Löde äes ^Viäerrüstes. . 129 em 
Löde äer Lüften .... 127 em 
liefe äes Brustkastens . 67 em 
Breite äes Lrustkastens. 36 em 
B r e i t e  ä e r  L ü k t e n  . . . .  5 1  e m  
B r e i t e  ä e s  L e e k e n s . . . .  3 6  e m  
Oewiedt 1210 Bkä. russised. 
4. IVIinks. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
B e s i t z e r :  L r .  v .  B a g g e d u k w u ä t  ? u  S a e k  
d e i  R e v a l ,  L s t l a n ä .  
iVIinks, seliwar?, sedwar^er Kopf mit weissem Stern, 
weisse ^nsse. 
( l e d e r e n  1 8 7 8 ,  i n  O s t k r i e s l a u ä .  
^ . n g e k ö r t  a m  1 2  S e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
I.änge äes Rumpfes . . . 152 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . . 125 em 
Löde äer Lüften 124 em 
liefe äes Brustkastens . 65 em 
Breite äes Brustkastens. 35 em 
Breite äer Lüften .... 58 em 
Breite äes Leekens ... 37 em 
(?ewiedt 1210 Bfä rnssised 
1 0  
6. ^isgäa. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
B e s i t z e r :  H r .  v .  ö a g g e b u k w u ä t  x  u  S a e k  
i n  K s t l a n ä .  
IVIaglia^ sebwar? mit ^veiss, sebwar^ier Xopk mit Stern, 
weisse?üsse. 
( G e b o r e n  1 8 7 8  i n  O s t f r i e s l a n ä .  
^ n g e k ö r t  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
Oänge äes Bumpkes . . . 154 em 
Höbe äes V/iäerrüstes. . 134 em 
Höbe äer Lütten .... 133 em 
liete äes Brustkastens . 69 em 
Breite äes Brustkastens. 41 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 6  e m  
B r e i t e  ä e s  L e e k e n s  . . .  3 8  e m  
Vom?ebruar bis?um 1. September Nilekertrag 3000 Stvot. 
(-ewiebt 1400 B5ä. russised. , 
8. l.aurs. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
B e s i t z e r :  L r .  v .  L a g g e b u k w u ä t  ? u  S a e k  
i n  L s t l a n ä .  
sebwar?, sebwarizer Kopk mit weissem Stern, weisse 
Keeken auk Lütte unä I^aueb, 3 weisse I^üsse. 
1 sebwar?. 
( Z e b o r e u  1 8 7 8  i n  O s t k r i e s l a n ä .  
^ . n g e k ö r t  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
Oäuge äes Bumpkes ... 162 em 
Löbe äes ^Viäerrüstes. . 138 em 
Höbe äer Lütten..... 135 em 
lieke äes Brustkastens . 71 em 
Breite äes Brustkastens. 38 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 5  e m  
B r e i t e  ä e s  L e e k e n s .  . . .  3 6  e m  
6ewiebt 1400 Bkä. russiseb. 
1 1  
10. I^anni. 
I m p o r t i r t  1 8  8 0 .  
B e s i t z e i " .  H e r r  v .  B  a  g  g e  K  n  k  w  u  ä  t  2  u  8 a e k  
i 11 L 8 t I a u ä. 
kianni, selnvarx mit weissen I^leeken, seliwar^er Xopk mit 
8tern UI1Ä weisse ?ÜS86. 
( l e d e r e n  1 6 7 8  i n  O s t k r i e s l a n ä .  
^ . n g e k ö r t  1 2 .  8 e i ) t e m d e r  1 8 8 5 .  
Bäuge äe8 Bumpkes . , , 147 cm 
Hölie äes VViäerrü8te8 . . 128 cm 
Hölie äer Hükteu .... 126 em 
liefe äe8 Brustkastens . 69 em 
Breite äes Brustkasten 31 em 
Breite äer Unkten .... 50 em 
Breite äes Beekens ... 35 em 
(?evviläit 1250 Bkä. russised. 
!2. Ksnin. 
I i n p o r t i r t  1 8 8 0 .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  B  a  g  g  e  I i  u  k w  u  ä  t  ? u  8 a e k  
i n  L s t l a n ä .  
Ksk'in, selnvarsiweiss, Xoxk selnvar? mit Ltern, weisse l^üsse. 
O e d  0  r e n  1 8 7 8  i n  0 s t k r i e 8 l a n ä .  
^  n g e k ö r t  a m  1 2 .  L e x t e m d e r  1885. 
Oänge äes Bumpkes . . , 148 em 
Kölie äes ^Viäerrustes . . 122 em 
Lölie äer Bläkten . . . . 127 em 
lieke äes Brustkastens. . 65 em 
Breite äes Brustkastens . 32 em 
Breite äer Unkten . . . . 54 em 
Breite äes Beekens . 35 em 
Oewiclit 1260 Bkä. russisek. 
12 
14. voi'a. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
1 >  e s i t  e r  :  N e r i '  v .  L a  g  g  e I i  n  f  w  u  ä  t  /  u  L a c  k  
i n  N s t l a n ä .  
v o r a ,  s c d w a r ?  m i t  w e i s e n  K l e c k e n  a u f  ä e n  H ü f t e n ,  
scliwar^er Xopf mit Ltern, weisse Msse. 
O e d  0 i - e i i  1 3 7 8  i n  O s t k r i e s l a n ä .  
^  I I g  6  k ö r t  a m  1 2  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Zwänge äes Rumpfes . . . 154 cm 
Löde äes ^Viäerrüstes > , 123 cm 
Löde äer Hüften .... 124 cm 
liele äes Brustkastens . 62 cm 
Breite äes Brustkastens , 35 cm 
Breite äer Hüften . . . . 51 cm 
Breite äes Beckens . . . 35 cm 
Oewiclit 1230 Biä. ru8sisc1i. 
!6. 5Iora. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  ö  a  g  » - e  I i  n  f w  u  ä  t  / u  L a c k  
i n  k s t l a u ä .  
k^lorg^ scdwar? mit weissen Klecken, s^Invarxer Kopf mit 
Ltern, weisse ^üsse. 
O e d  v i  e n  1 8 7 8  i n  O s t f i i e s l a n ä .  
n g e k ö r t  a m  1 2 ,  s e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
I^änge äes Rumpfes . . . 145 ,-m 
IZölie äes ^Viäerrüstes . . 125 cm 
Löde äer Hüften . . .126 cm 
liefe äes Brustkastens , . 66 cm 
Breite äes Brustkastens 33 t.ni 
Lieite äei Lüften .... 52 cm 
Breite äes Deckens . . 36 cm 
Oswicdt 1170 IM, rnssiscd. 
>8. kei'ttia. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
ö e  8  i t ? !  e r  :  L e i - r  v .  L  a g g e  I i  n  k  w  n  ä  t  ?  n  L a c k  
in L 8 t 1 a n ä. 
^erttia, 8cliwar? mit weissen Klecken auf äen Lüften^ 
scd warmer Ivopf mit Ltern, weisse ?üsse, kräf­
tiger, voller Kacken. 
(5 ed o r e n 1878 in Osttrieslanä. 
^  u g e k ö r t  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
Oänge (les Rumpfes . . . 154 cm 
Löde des ^Viäerrüstes . . 120 cm 
Löde äer Lüften .... 124 cm 
liefe äes Brustkastens . . ti6 cm 
l^reite äes Nrnstkastens, 44 cm 
b r e i t e  ä e i -  L ü t t e n  . . . .  6 5  c m  
Rreite äes Reckens . . . 37 cm 
^.ltmilcdenä. 
Oewiclit 146«) Rfä. rnssiscli. 
20. Kons. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
Z e s i t x e r :  L e r r  v .  R  a  g  g  e  I i  u  f  w  u  ä  t  ?  u  L a c k  
i u  l ^ s t l a n ä .  
Kons, scdwarx mit. weissen Klecken, scliwar^er Ivopf mit 
Ltern. weisse I'ü8se, etwas knliliässig. 
v l> o i- e n 1878 in Ostfrieslanä. 
^ . n g e k ö r t  a m  1 2 .  L e p t e m d e r  1885. 
O-mge äe8 Rumpfes . . . 156 cm 
Lolie äes ^Viäerrüstes . . 139 cm 
Lölie äer Lüfteu . . . . 138 cm 
liefe äes l^rustkasteus . 74 cm 
Rreite äes Lrustkastens . 42 cm 
Breite äer Lüften . . . . 59 CIN 
IZreite äes Reckens . . . 43 cm 
Oewiclit 1610 ?f<l. rnssiscli. 
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22. !_I86. 
A ü e l i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  v o u  B a g g e l n i f -
w u ä t  ?  u  L a e k  i n  E s t l a n d .  
1.186, sedwar? mit weissen Keeken, scliwal^er Ivopf mit 
Lteru, weisse?ü8se. 
( l e d e r e n  a m  1 0 .  ^ u u i  1 8 8 2  ? u  L ^ c k .  
^ . n g e k ö r t  a m  1 2 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
OänZs äes Rumpfes . . . 147 em 
Kode äes 'VViäerrüstes . . 122 em 
Hede äer Lüften . . . .125 ein 
liefe äes Brustkastens . . 64 em 
Breite äes Brustkastens. . 41 em 
B r e i t e  ä e r  H ü f t e n  . . . .  5 1  e m  
B r e i t e  ä e s  B s e k e n s .  . . .  3 7  e m  
Brämiirt mit äer goldenen Neäaille auf äer lanäwirtU-
sekaftlieken Ausstellung ?iu Reval 1885. 
^nmerknnZ': 22, I^ise, Vater Ltier ^rno, importirt 1881, ^Intter Ost -
kriesin geboren am 3. ^.pril 1878, deren Vater nud ^Iittter im-
portirt nnä im Lesitse des Herrn LKZeis lieval. 
24. IVIali. 
^ ü e l i t s r  u n ä  B e s i t z e r !  H e r r  v .  B a g g e l i u k w u ä t .  
x u  L a e k  i n  E s t l a n d .  
lViali, soliwar?: mit weissen Klecken, seliwar^er Kopf mit 
weissen ^bxeieken. 
( G e b o r e n  a m  1 7 .  l V l a i  1 8 8 2  ? u  8 a e k .  
^ n g e k ö r t  a m  1 2 .  s e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Oänge äes Rumpfes . . . 156 em 
Loks äes ^Viäerrüstes . . 123 em 
Höbe äer Hüften . . . . 126 em 
liefe äes Brustkastens . . 66 em 
Breite äes Bruskastens . . 37 em 
Breite äer Lüften . . . . 49 em 
Breite äes Beekens. . . . 36 em 
Oie^umsration ist aus Verseilen umgekelirteingedrannt, 
^nmer^unZ': 24. HI all, Vater Ltier ^.rno, importirt 1881, ^lütter 
Ostsriesin, importirt 1880. 
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26. !_illa. 
A ü e I i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  v .  B a g g s l i u t -
w u ä t  x u  L a e k  i n  L s t l a n ä .  
t.il!a, seliwarxwei88, Kopt Iiald seliwarx, Iiald wei88, Lattel 
seliwarx, ?Ü886 üsekig. 
t Z e d o r e n  a m  6 .  N a i  1 8 8 2  x n  L Ä e k .  
^  n g e  1 <  ö r t  a m  1 2 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Bänge ä68 Bumptss . . 146 em 
Rede äe8 'VViäerrü8ts8 . . 124 em 
Holm äer Lütten , . . . 127 em 
liste äe8 Liu8tka8tsu8 . . 64 em 
Breite äs8 Bru8tka8ten8 . 37 em 
B r e i t e  ä e i -  L ü t t e n  . . . .  5 1  e m  
B r e i t e  ä e 8  B e e k s n 8  . . .  3 5  e m  
^.mnerknng-: L6 I^illa, Vater Ltier ^rno, iraportirb 1881, Mitter 
Ostfriesin, gel). 1874 dei Herrn ^ZZers iu Reval. 
28. Ki-kktk. 
^ ü e l i t e r :  H e r r  B r o t e s  8  e r  O  r .  v .  K n i e r i s m -
x n  B s t e r l i o t  i n  X u r l a n ä ,  
Ver8ue1i8tarm äe8 Bolz^teelinikum in Riga. 
Ki ksts, 8ellwarxwei88, 8e1nvarxer Kopt mit weitem Ltern, 
W6i886 ?Ü886, Kuliliä88!g. 
( ?  e d o r e n  i m  L e p t e m d e r  1 8 7 9  x u  L e r g s l i o t  i n  B i v -
liinä (mit äer Xud importirt 1879). 
n g e k ö r t  a m  1 7 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Bange äe8 Bumpte8 . . .138 em 
Löde äe8 ^Viäerrüstes . 121 em 
Löde äer Lüttsn .... 123 em 
liste äe8 Brutkastens . . 62 em 
Breite äe8 Brustkastens . 35 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 0  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k s i i s  . . . .  3 2  e m  
Kleiner Lelilag. 
Oewiekt 990 Btä. ru8si8eli. 
^uwerknuZ-: 28. Oreete , Hlutter iwxvrtirt 1879 ünreli O. kexper. 
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3l). IVine. 
-  5 5  ü  e l i t e  i ' :  H e r r  R r e t e s s e r  v r .  v .  K n i e r i e m  
2 U  R e t e r k e t  i n  K u r l a n ä ,  
Ver8ueli8tarm äes ?el^teellnikum in Riga.. 
Il'ine, 8elnvar2wei88, 8ell warmer Koxt mit Ltern, weisse 
1?n88e, etwas kullllässig. 
( ?  e d e r e n i m  L e p t e m d e r  1 8 7 9  ? u  ö e r g s l l e t  i n  I n v l a n ä .  
^  n g  6  k ö r t  a m  1 7 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
I.ällge äes Rumxte8 . . 150 em 
Helle äes Wiäerrü8tes . 122 em 
Hölle äer Hütten . . . 128 em 
liete äes Lrustkastens . 63 em 
Rreite äes Rrustksstens 31 em 
Breite äer Hütten . . . 50 em 
Rreite äes Leekens . . 35 em 
Kleiner Lelllag. 
(^ewiellt 1040 ?tä. russisell. 
^nmerknno-: 3l). ^,-jne, HlMtsr importirt 1879 ämcd (!. Nepper. 
32. Irma. 
I m x  0  r t i r t  1 8 8 4 .  
L e s i t ?  e r :  R e t e r l i e t  i n  K u r  1  a n ä ,  V  e r 8 u e l l 8 t a r m  
äes Rel^teelinikum in Riga. 
Ii'ms, 8e1iwarxw6is8, sedwar^er Keptmit Ltern, weisse?üsse. 
( l e d e r e n  1 8 8 2  ? u  R e t i n g l l a u s e n  i m  . l e v e r l a n ä .  
^ngekört am 17. Lextemder 1885. 
I^änge äes Rumptes ... 141 em 
Hölie äes >Viäerrüst68 . .121 em 
Hölle äer Hütten .... 126 em 
liete äes Rru8tka8ten8 . . 63 em 
Rreite äe.8 Lrustkasteus . 36 em 
L r e i t e  ä e i '  H ü t t e n  . . . .  4 7  e m  
b r e i t e  ä e s  K e e k e n s . . . .  3 6  e m  
(?ewiellt 1037 Rtä. ru88l8ell. 
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34. ttiilis. 
I m p o r t i r t  1 8 8 4 .  
B e s i t z e r :  R o t e r  k o k  i n  K u r l a n d ,  V ^ e r s n e d s f a r m  
des Rol^teednikum in Riga. 
8edwarxweis8, sodwar^er Kopfmit Stern, weisse l?üsse. 
(Geboren 1882 ?u Retingdausen dei.lever. 
^ngekört am 17. Septemder 1885. 
Bänge äes Rumpfes . . . 145 em 
Löde. äes ^Viäerrü8te8 . 124 em 
Löde äer Hüften .... 125 em 
liefe äes Brustkastens . . 67 em 
Breite äes Bru8tka8tens . 34 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n  . . . .  5 3  e m  
Breite äe8 Beeken8 . . . 35 em 
s?ewiedt 1080 Rtä. russised. 
36. ^lina. 
^ ü e d t e r :  L e r r  R r o f e s s o r  O r .  v .  K n i e r i e m  
? u  B e t e r d o f  i n  K u r l a n d ,  
Versuedsfarm de8 Rol^teednikum in Riga. 
biiiis, sedwar^weiss, sedwar?er Kopf mit Stern, weisse 
I^üsse, etwa8 kuddässig. 
l ?  e d o r e u  n m  5 .  ? e d r u n r  1 8 8 2  ? u  R e t e r d o f .  
/Vn gekört am 17. Septemder 1885. 
Bänge dk8 Rumpfe8 ... 151 em 
Löde äe8 ^Viderrü8tes . .125 em 
Löde der Lüften 126 ein 
liefe des Bru8tkasten8 . . 65 em 
Breite de8 Brustkastens , . 34 ein 
B r e i t e  d e r  L ü f t e n  . . . .  4 7  e m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  3 4  e m  
(?ewiedt 1000 Bkd. russised. 
^nmerknng: 36. X iua, Vater Ostkrioso?asolm, Zell. 1879- Hlutter 
(»stfrlesin (Gertrud, K«>d. Leptembcr 1879; ?asoba's Hluttor 
importirt 1878 clurcb (! Lepper; (^ertrnä's Blatter iinportirt 
1879 ^ l' ?«-pp!>r. 
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54. Ina. 
I m p o r t i r t  1 8 7 8  a l s  L t ä r k e .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  I ,  o  e  w  i  s  -  e  r  g s  I i  o  f  
Ina, weisssedwar?, sedwar/.er Kopf mit Ltern, weisse ?ü8se. 
n g e k  ü  r  t  a m  2 6 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Bäuge äes Rumpfes. . . . 156 em 
Lolie äes VViäerrüstes. . . 129 em 
Löke der Hütten 126 em 
liefe äes Brustkastens . . 69 em 
Breite äes Brustkastens . . 42 em 
Breite äer Hütten ... 53 em 
Breite äes Beekens .... 36 em 
lltwas kuläiässig. 
56. voi-e. 
I m p o r t i r t  1 8 7 8  a l s  L t ä r k e .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  O  o  e  w  i  8  -  B  e  r  ß  8  I i  o  f .  
llore, 8eliwar?weiss, seliwar^er Kopf mit Lteru, weisse 
?üsse, 8tark herunter gedogene Horner. 
^ n g e k ö r t  a m  2 6 .  L e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
BänZe äes Rumpfes.... 161 em 
Löde äes ^iäerrnstes. . . I3l) em 
Kode äer Lütten 133 em 
liefe äe8 Bru8ka8teus... 69 em 
Breite äes Brustkastens 44 em 
Breite äer Lütten ... 56 em 
Breite äes Beekens.... 33 em 
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58. Keila. 
I m p o r t i r t  1 8 7 8  a l s  S t ä r k e .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  I i o e w i s - B e r g s l l o f .  
Kella, scllwar^weiss, sellwariserKopkmit Stern, weisse?üsse' 
ngekort am 16. September 1885. 
Ifangs äes Rumpfes. . . . 157 cm 
Hölle äes ^Viäerrüstes . . . 127 cm 
Hölle äer Hüften.... . 131 cm 
liefe äes Brustkastens . . 67 cm 
Breite äes Brustkastens . . 45 cm 
Breite äer Hüften . . . . 54 em 
Breite äes Beckens . . . . 36 cm 
60. 8e!ms 
I m p o r t i r t  1 8 7 8 .  
B e s i t z e r :  H  e r  r  v .  B o e w i s - B e r g s l l o f .  
8elms, scllwaisiweiss, scllwarser Kopf mit weissem Ltern 
unä weissem 1?Ieck auf äem ^lotxmanl, weisse 
I^üsse. 
^  n g e k ö r t  a m  2 6 .  L e p t e m d e i  
Oänge äes Rumpfes. . 
Höbe äes ^Viäerrüstes 
Höbe äer Hütten 
lieke äes Brustkastens 
Breite äes Bl ustkastens 
Breite äer Hüften . . 









2 0  
62. lrma. 
I m p e r t i r t  1 8 7 9  a l s  8 t ,  ä i ' k e .  
Le 8 it ^  er : H e i' i' v. 0 e i 8 - Z e r A 8 Ii o f. 
l^m», seli^vlii'/^veiss.. ZkiN^ 8e1i^vai^ei' kvepf, weisse ?Ü88e. 
no 6 k 0 i' t am 26. Leptemdei' 1885. 
I^änge äes Rumpfes . . . . 161 em 
Köüe äes ^Viäei'iüstes. . . 127 em 
Hölie clei- Hüften.... 127 em 
liefe äe.8 Linstkastens . . 65 em 
Li-eite äe8 Li n8tkasten8 . . 40 em 
Breite Aer Hüften . . . . 53 em 
Lieite <?68 Keekens . . . . 35 ein 
64 ^>iee. 
I m p o r t i i t  1 8 8 0 .  
Z 6 8 i t ^ e r :  H e i ' i '  v .  o  e  i  8  -  R ,  e  r  Z  8  I i  o  f .  
^lioe, 8e1nvar^^ei88, A^n? 8cck^ai'?er Xopk, ^vei^se ?ü88e. 
n  ^  e k ö r t .  m n  2 6 .  L e p t e m d e i '  1 8 8 5 .  
I^änKe lies Rumpfes. . . . 163 cm 
Kölie äes ^Viäei'iüstes . . . 131 ein 
Hölie äei' Hüften 132 em 
liefe 6es Li'U8tka8ten8 . . 67 cm 
breite äe8 Liu8tk38ten8 . . 41 em 
Lreite der Hüften 52 em 
Li eite cier Hüften 34 em 
66. k>-a8il. " 
I m p o r t i r t  1  8 8 0  a l s  s t ä r k e .  
B e s i t z e r -  H e r r  v .  0  e  w  i  s  -  L  e r ^  s  I10 f .  
ki'ÄLil^ se-Invar^vveiss, sekwar^er Lopf mit Ltern, weisse 
l^üsse. 
^ n g e k ö r t  a m  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
I^änZe des Rnmpkes . . . 161 em 
Hölie des ^Viäerrüstes .128 em 
Lelie äer Hüften .... 130 em 
liefe des Brustl<a8ten8 . . 69 em 
Breite de8 Bru8tkasten8 , . 41 em 
Breite der Hüften 50 em 
Breite des Leedens .... 33 em 
68. ?aekul. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1  a l s  s t ä r k e .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  B  0 e  w  i s - B  e r g  8 I i  e  f .  
laeliul, weissseliWÄr??, seliwürxer Kopf mit Ltern und 
Inildem wei8sem ?IetxmanI, weisse?üsse. 
^ n g e k ö r t  a m  2 6 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Bänge des Ruinpfes . . 154 em 
Ilölie des ^Viderrüstes ^ 126 em 
Holle der Hüften . . ^ 126 em 
liefe des Brustkastens . , 67 em 
Breite des Brustkastens . 42 ein 
Breite rler Kütten 55 em 
Breite des Beekens .... 35 em 
2 2  
70. Waili. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e 8 i t 2 e r :  H e r r  v .  I ^ 0 e ^ v i 8 - B  e r Z 8  I i e k .  
Wsüi, 8e1nvai'2->v6i88, 8elivvar^er Xopf mit Ltern, >vei88e 
?Ü886. 
^.n Kkkört am 26. Leptemder 1885. 
I^änZe ä68 Rumpkös . . . 162 em 
Hölie äe« ^Viäerrü8te8 . . 127 em 
Hede äer Hütten . . . 131 em 
liete äe8 Bru8tka8ten8 . . 69 em 
Breite äe8 Brn8tka8ten8 . 45 em 
Breite äer Hütten .... 56 em 
Breite äe8 Beeken8 ... 35 em 
72. 5va. 
I n i p o r t i r t  1 8 8 1  a l 8  L t ä r k e .  
B e 8 i t ^ e r :  H e r r  v .  ^ 0 6 > v i 8 - B e r A 8 l i e  t ' .  
8e1i>varx^vei88> sed^r^er Xoxt mit Ltern nnä InUdem 
>vei88em ?1ot^manl, ^ei88e ?ü88e. 
^ . n g e k ö r t  a m  2 6 .  L e p t e m l i e r  1 8 8 5 .  
I^änZe äe8 Bump5e8 ... 160 em 
H0Ü6 lies ^Viäerrü8te8 . . 131 em 
H ö k e  ä e r  H ü t t e n  .  .  .  . 1 3 1  e m  
lieke äe8 Brn8tkA8ten8 . . 71 em 
Breite äe8 Lru8tka8ten8 . 37 em 
Breite äer Hüften .... 53 em 
Breite äe8 Beeken8 .... 36 em 
74. IVIot^k. 
m p o r t i r t  i m  O e t o d e r  1 8 8 2  v o n  4 — 6  G a l l i e n .  
B e 8 i t ^ e r :  H e r r  v .  B o e ^ v i s - B e r g 8 l i 0  k .  
IVloi'6, seli^m'üi^vsiss^ 8e1ivvar^er Xopk, weisse 1^ü88e. 
^ . n g e k ö r t  a m  2 6 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Bänge äes RumMs . . ^ 160 em 
Löke äe8 ^Viäerrü8te8 12'.) em 
Löke äer Hütten .... 129 em 
lieke äe8 Brn8tkki8ten8 ^ 79 
Breite äe8 Brustka8ten8 46 em 
Breite äer Hütten .... 56 em 
Breite äes Beekens .... 36 em 
( ?  e k ö r t  i n  ^ e v e r  1 8 8 2 .  
76. 1.186 
I n i  i >  o r t i  r t  1  8 8 2  ü d e r  4  - 1  a d r e  a l t .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  B  0  e  i  8  -  B  e  r g  8  I i  0  t ' .  
l.i86^ 8e1i^var^^vei88, 8eliwarxer I^opt mit Ltern, Xeltlgang 
^vei88, ^vei88e ?ü88e. 
^ . n g e k ö r t  a m  2 6 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Bange äes Bumpke8 . . . 163 em 
Nolle äe8 ^Viäerrüstes . 135 em 
Hölie äer Hütten ... 135 em 
liete äe8 Brn8tka8ten8 . . 72 em 
Breite äe8 Brnstka8ten8 . 47 em 
Breite äer Hütten .... 56 em 
Breite äes Beeken8 ... 31 em 
(Aekört in clever 1882. 
73 Lrna. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  ü d e r  4  ^ a ü r e  a l t .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  1 ^ 0  e v v i 8  -  B e r g  s i l o t .  
Lrna, 8eli^ar^vveis8> 8ed>vari?6r Lopt mit Ltern, ^vei88e 
^üsss. 
^ n Z e k ö r t  a m  2 6 .  L e x t e m d e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äe8 Rumpfes . . .160 em 
llöke äe8 ^V'iäerrüstes . .134 em 
Hede äer Hütten .... 134 em 
liete äes Brustkastens . 68 em 
Breite äes Bru8tka8tens . 45 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 5  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . .  3 8  e m  
( G e k ö r t  i n  ^ e v e r  1 8 8 2 .  
8V. Kreis 
I m p  0  r t i r t  1 8  8  2  ü  1 >  e r  4  ^  a ü r  a l t .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  I ^ o e ^ i s - B e r K s l i o t  
Knete, selnvar^^veiss, sel^var?erXopt mit Ltern^veissel^üsse^ 
^ . n g e k ö r t  a m  2 6 .  8 e p t e m l > e r  1 8 8 5 .  
BäuZe äes Rumptes . . . 156 em 
Kölie äe8 >Viäerrü8tes . . 125 em 
Ilöüe äer Hütten .... 127 em 
liete äes Brustkastens . . 68 em 
Breite äes Brustkasten . 41 em 
Bieite äer Hütten .... 53 em 
Breite äes Beekens ... 32 em 
(?ekert in ^ever 1882. 
32. Isi8. 
I m p o r t i r t  1 6 8 2  ü d e r  4  . 7 a I i i -  a l l ,  
IZe8it^er: Herr v. o e ^ i 8 - L e r Z-8 Ii o t. 
1818^ 8elnvai'?!^v6i88, 8eliv>'ar^er Xoxt mit Ltern, v/ei88e 
?Ü886. 
^ n  g e k ö r t  a m  2 6 .  L e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
Bänge äö8 Rnmpte8 ... 163 0M 
Lölie äes ^Viäerrü8t68 . 130 em 
Lölie äer Lütten 130 em 
liete äe8 Lru8tka8ten8 . 72 em 
Visits äe8 Lru8tka8ten8. 40 em 
Breite äer Lütten .... 55 em 
Breite äe8 Leeken8 ... 33 em 
( G e k ö r t  i n  . l e v e r  1 8 8 2 .  
34. 01ga. 
I  m  i >  v  i '  t  i  i '  t  1  8 8 2 ,  ü b e r  4  ^ 1  a  I i  r  a l t  
B e 8 i t ^ e r i  L e r r  v .  1 ^  0 e i 8 - B e r g'8 Ii 0 t. 
Olga, ^vei888eIivvai'Z5, 8eü^var^er Kept mit Ltern nnä >vei886iii 
^lot^manl, ^V6i886 ?Ü886, 
^ . n g e k e r t  a m  2 6 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
I^nZe äe8 Bnmptes . . . 165 em 
Löke äe8 ^Viäerrtwtes . 130 em 
Lölie äer Lütten . . , 130 em 
liete äe8 Brnstka8ten8 , . 70 em 
Breite äe8 Lrn8tka8teu8 42 cm 
Breite äer Lütten .... 57 em 
Breite äe8 I'eekens. ... 37 em 
t^n'as kuliliässiK. 
G e k ö r t  i n  ^ e v e r  1 8 8 2 .  
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36. vktal. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2 ,  ü ö e r  4  ^ a l i i -  a l t .  
B e 8 i t ^ e r :  L e r r  v .  B 0 6 ^ v i 8  -  L e r Z 8 l i o f .  
Oktal ^ 80ll^Vai ^6i88, 8elnvar26r Xopf Mit Stern^ ^61886 
?Ü886. 
^ . n Z e k ö r t  a m  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
I.änKk äe8 Bumpfe8 . . 157 ein 
Bode äs8 VViäerrü8te8 . 126 ein 
Lölie äer Lüften . . . 128 em 
liefe äs8 Bru8tka8teii8 . 69 ein 
Breite ä68 Bru?tka8ten8 43 em 
Breite äer Lütten . . . 55 em 
Breite äe8 Beeken8 . . 36 em 
G e k ö r t  i n  ^ e v e r  1 8 8 2 .  
88. löa. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2 ,  ü b e r  4  ^ s a l i r  a l t .  
B e 8 i t ? ! 6 r :  L e r r  V .  0  e  > v i 8  -  B e  r g ' 8  l i e f .  
illa, 8eli^var^^vei88, plumper selnvarser Xopf mit Ltern, 
^ei886 ?Ü886. , 
^ n g e k ö r t  a m  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
BäuZe äe8 Bumpfe8 . . . 161 ein 
Loks äe8 ^Viäerrü8ts8. . 131 em 
Hede äer Lüften 135 em 
liefe äe8 Bru8tka8teu8 . 70 em 
Breite äe8 Bru8tka8ten8 . 48 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 8  e m  
B r e i t e  ä e 8  B e e k e n 8 .  . . .  3 6  e m  
( G e k ö r t  i n  ^ e v e r  1 8 8 2 .  
90. 8arke. 
( G e k a u f t  1 8 8 4  a u  8  R o ä e u p o i s .  
L68it^6I". Ü611' V. I^06^vi8-1Z61'K8kof. 
8arl< e ,  8 e l n v a i ' x  m i t  ^ v s u i Z '  n ' 6 i 8 8 ,  X o x k  b a l d  8 e i ^ v a r i s  b a l d  
VV6i88, 3 I^Ü886 ^V6i88. 
I I A  6  k  0 1 '  t  a m  2 6 .  8 6 p t 6 m d 6 i '  1885. 
BäUA6 ä68 Rumpf68 . . . 157 cm 
L()1i6 668 ^Viäei'i'U8te8 . 132 cm 
MIi6 äei' Hüft6ii . . . . 132 em 
li6f6 ä68 Li'U8tka8ten8 . . 69 cm 
Ki6it6 äe8 Lru8tka8t6N8 . 44 em 
Li'6it6 661' Lüften . . . . 52 em 
öieit6 668 L6ck6118 , . . . 34 em 
92. ^lia. 
Q u e l l t  6 1 '  U l i  6  B 6 8 i t / .  6 1 ' :  L i ' .  V .  I ^ 0 6 > v i 8 - I ^ 6 1 ' t z  8 l l 0 k .  
>v6i888e1nvai'^, 8e1nvai'^61' Ivopf mit Mä886, >V6i886 
^Ü886. 
6 6 d t) 1' 6 II am 26. ^6di'uar 1882 in l^6i'A8lwf. 
^  u x  6  k ö i t  a m  2 6 .  8 6 p t 6 m d 6 i '  1885. 
I^äuZs 668 Rumpfs . , 1^9 cm 
K0I16 668 ^Viä6i'iü8te8 , 126 em 
Hölt6 661' IZüft6U , . . 127 em 
li6f6 668 LrU8tKa8t6I18 . , 62 cm 
Rl'6it6 668 LlN8tKa8t6!I8 . 43 em 
öi'6it6 661' Hnft6!i . . . . 48 cm 
Ri'6it6 668 öeekens . 29 cm 
I^opf nielit t^pi8ed. 
^umeiknug': 92. Vktter ans Xovmuvsl von Norrv v. Xeussler 
Ze^antt; ^Intter Lelma (XörnuZsdneli Xr. 60/85). 
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94. 8ona. 
5 5 ü e b t e r  u n ä  B e 8 i t ? e r :  L e r r  v .  I ^ 0 6 ^ v i 8 - B e r ß 8 b o f  
8ona, >v6i88 mit 8eb^ar^en Keeken, Xopf mit B1ä88e, 
^6i886 ?Ü886. 
( G e b o r e n  a m  3 1 ,  ^ u g N 8 t  1 8 8 1  i n  B e r ^ b o f .  
^ . n g e k ö r t  a m  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5 .  
I^änge äe8 Bnmpfe8 . . . 161 em 
Höbe äe8 Wiäerrü8t68 . . 130 em 
Höbe äer Unkten . . . .134 em 
lieke äe8 Brn8tka8ten8 . . 67 em 
Breite äe8 Bru8tka8te»8 ^ 43 em 
Breite äer Hüften .... 56 em 
Breite äes Beeken8 ... 32 em 
^.mueiknu^': 94. 8011s,, Vater (^usts Xvi'nuZsdncIi Xr. 5/85, Mitter 
importirt. 
236. 
^  ü e b t e r  n n ä  i ;  e  8  i t  ^  e r  :  H e r r  v .  ( ?  r o t e -
X a e r  8  b  0  f .  
236, vvei88 mit 8eb^ar^en ^Van^en nnä Obren. 
( G e b o r e n  a m  6 .  ? e b r n a r  1 8 7 6  i n  X a - w e i ^ b o t ' .  
^.n gekört am O. Oeeember 1885. 
I^änge äe8 Bnmpfe8 . . . t64 em 
Lölie äe8 ^Viäerrü8te8 . . 140 em 
Höbe äer Hüften 140 em 
liete. äe8 Bru8tka8ten8 . 73 em 
Breite äe8 Brnstkö-sten«. 53 em 
Breite äer Lüften .... 58 em 
Breite äe8 Beeken8 ... 35 em 




N ü e l i t e r  u n ä  B e 8 i t ? e r :  H e r r  X .  v .  6  r o t e -
X a  e r  8  I i o f .  
238, ^vei88 verüeri^elleilä, seü^ar^er Xopf mit Blasse, 
(^elloren am 25. Uär? 1878 iu Xa^versllvf. 
^n gekört am 9. Deeember 1885. 
Bänge äe8 Rumpfe8. . . 170 em 
Hüde äe8 ^Viäerrü8te8 . 134 em 
UMe äer Hüften .... 134 em 
liefe äe8 Brustkastens . 69 em 
Breite äe8 Bru8tka8ten8 43 em 
B r e i t e  6 e r  H ü f t e n . . . .  5 4  e m  
B r e i t e  ä e 8  K e e k e n s  . . .  3 3  e m  
Henidlt 1400 Bfä. rn88i8eü. 
^mner^nu^ : 238, Vater kiN 1873 aus AkiLanft; Nutter im^nrtirt. 
240. 
^ ü e l l t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  X .  v .  ( Z ^ r o t e -
X a  > v e r  8  I i o  f .  
240, 8< Il^varx mit ^vei886m Rüeken, ^vei88er Xopf, ^vei88e 
Linterdeine, Voräerdeine vorn 8eü^var?. 
( ^ e d o r e n  a m  1 9 .  J a n u a r  1 8 7 8  i n  X a n ' e i ' 8 l l o f .  
^ngekört am 9. Oeeemder 1885. 
Bange äk8 Rumpfes . . .158 em 
Löke äe8^iäerrü8te8 . . 136 em 
Hölie äer Hüften .... 136 em 
liefe äe8 Brutkastens . . 70 em 
Breite äes Brustkastens . 39 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n  . . . .  5 4  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . .  3 1  e m  
6e^vieilt 1380 Bfä. rnssiseü. 
^nmerkmi!^ : 240, Nntter !>el>. am 31. Januar 1874. 
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242. 
e i l t  6 1 '  u n ä  R 6 8 l t 2 6 1 ' :  R 6 ! ' 1 '  X .  V .  ( I l ' 0 t 6 -
K a >v 6 r 8 Ii 0 f. 
242, ^V6188 init 8eii^vai'^6n ^.d7.6ieIi6N, 8eli^vai'i56i' Hai8 unä 
Xopf init Ltei'ii, A6Ü6ekt68 ?wtz. 
( ^ 6 l ) 0 1 ' 6 N  a m  1 5 .  X o v 6 i n d 6 1 '  1 8 7 8  i l i  X a ^ ' 6 I ' 8 l i 0 k .  
^ n 6 k ö i' t am 9. I)6e6mi)6i' 1885. 
1^äng6 ä68 Rumpf68 . . .160 em 
Lök6 äes ^Viä6riv8t68 . . 133 em 
Höli6 ä6i' Hükt6N . ... 133 ein 
li6^6 ä68 kr-U8tka,8t6N8 ^ . 70 em 
Lr6it6 ä68 Lru8tka8t6N8. . 36 em 
L r 6 i t 6  ä 6 r  H ü k t 6 n  . . . .  5 7  e m  
L r e i t 6  ä 6 8  k s e k 6 N 8 .  . . .  3 4  e m  
(?6vvie1it 1260 ?kä. i'U88i8eii. 
^nn>erl!nug: 242, Vater ^uoko, gel). am 26. Xov. 1875 in I^z-solm z 
^Intter geli, am 6. ?e1>. 1876. Xaelnveis cler ti<inl»liiti»keil 
dureli xvvei (Generationen im Heercidneln 
244. 
^ ü e l i t e r  u n ä  R 6 8 i t 7 . 6 i ' :  1 l 6 i i '  X .  v .  r  e  t  e -
X a ^ 6 i' 8 Ii 0 k. 
244, n'6i88 mit 1)iaun6n ()Iii'6n unä i'ot1>6n ?i6ek6n, Mi-
N61- V6i'Ki'ÜPP6lt unä Iiänß6nä. 
( ^ 6 l) 0 i ' 6 i i  a m  1 2 .  N a i  1 8 8 0  i n  X a ^ v 6 i ' 8 l i 0 t '  
^N^6lv0i't am 9. I)eeemd6i' 1885. 
1^änZ6 ä68 Rumpke8 . . . 163 cm 
Hö1i6 ä68 ^Viä6ii'ü8t68 . . 130 em 
Hede äei' Unkten 135 em 
liefe ä68 Zi U8tka8t6N8 . 69 em 
Ni'6it6 ä68 1Zi u8tka8ten8. 42 em 
ö i ' 6 i t 6  ä 6 i -  H ü f t 6 i i  . . . .  5 3  e m  
K i ' 6 i t 6  ä 6 8  L e e k 6 N 8  . . .  3 4  e m  
6e>vie1it 1240 ?kä. in88i8ed. 
^nmerlvnng: 244, Vater .Ineko, gel», am 26. Xov. 1875 in I^'solin; 
^lütter, gel>. am 22. ^xril 1875. Xaelnveiö der lieindNiti^eit 
änre!> si^vei (Generationen im Heerädueil. 
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246. 
Z ü e k t e r  u n ä  K e 8 i t ? e r :  H e r r  X .  v .  ( ^ r o t e -
X a v v e r  8  l i  0  f .  
246, 8elnvar?, Ltern, linker Kedenkel uuä Xreuü ^vei88. 
(lederen am 6. Leptemder 1889 in Xa^versllef. 








grosse silberne Ne 
liänZe äes Rumpfes . . . 
Kölle äe8 'VViäerrü8te8 . . 
Hölle äer Hüften .... 
liefe äe8 Bru8tkasten8 . 
breite äe8 Bru8tkasten8 . 
Breite äer Hüsten .... 
Breite äe8 Leeken8 . . . 
Brämiirt in vorpat 1885 I. Br. 
äaille äe8 Ministeriums. 
Lle>viellt 1220 Bfä. rus8i8ell. 
^vmor^uug- 246, Vater.lueko, gel), »m 26. Xov. 1875 in I.7S0I1N; 
^lütter, gel), am 24. ^xril 1876. Xaelnveis cler Iieinl)liitigl:eit 
clnre.li -s^vei (Generationen im Heerädnek. 
243. 
^ ü e ü t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  X .  v .  ( ? r e t e -
X a e r 8 ü 0 f. 
243, seli^varz-llunt, mit 8elnvarzi6m Xopf, Ltern, Iinli8 
^veisse8 Z^let?, Beine ^vei88. 
t) e I) o r e n am 26. Oetoder 1880 in Xa^ver8liof. 
n g e K ö r t  a m  9 .  O e e e m d e r  1 8 8 5 .  
I^äno-e äe8 Rumpfes . . . 156 em 
llöüe äe8 ^Viäerrü8tes . . 135 em 
Hölle äer Lüften .... 135 em 
liefe äe8 Brustkastens . . 71 em 
Breite äe8 Brustkastens . 39 enl 
Breite äer Hüften .... 55 em 
Breite äes Beeken8 ... 36 em 
Brämiirt in Dorpat 1885, kleine 8ill)6ine ^leäaille. 
(Ze^viellt 1380 Bfä. russisell. 
^nmerknug: 248, Vater .7neko, gel», am 26. Xov. 187» in I^z'solm: 
^lütter, gel), am 2t. ^lai 1876. Xael)>veis äer ReiiMntigkeit 
clureli /n'ei t^enerstione» in» Heerülmel). 
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250. 
S n e l i t e r  n n ä  B e 8 i t s : s r :  H e r r  X .  v .  ( ^ r o t s -
X a  ^ v s r  8  d . 0  f .  
250, 8eli^ai'2, ^vei88er Xopk. 8c'Invai 5?68 , liintsn 
A68trnmpkt. 
( G e b o r e n  a m  1 5 .  O e e e m b e r  1 8 8 0  i n  X a v v e r k ä m k .  
^n gekört am 9. Oeeemder 1885. 
l.änAS äe8 Bnmpke8 ... 161 em 
Hölie äe8 ^Viäsrrü8ts8 . , 133 em 
Höds äer Unkten .... 135 em 
liste äs8 Bru8tka8tsn8 . 69 em 
Breite äe8 I5ra8tka8ten8 . 42 em 
B r e i t e  ä e r  U n k t e n  . . . .  5 5  e m  
B r e i t e  ä s 8  k s e k e n 8  . . . .  3 0  e m  
(-ie^vielit 1400 Bkä, rn88i8eli. 
^nmeriinng! 250, Vater ^Inc k», ged. am 26. Xov. 1875 in 
Nntter importirt 1871. 
252. 
/ ^ ü e k t e r  n n ä  B e 8 i t ? e r :  H e r r  X .  v .  ( ? r e t s -
Xa sr 8 Iio k. 
252, 8ok^ar/., Heim, kinten Ltrümpke, vorne Lelinker eeli<8. 
( l e d e r e n  a m  2 8 .  O e t o d s r  1 8 8 2  i n  X i n v e r ^ I i o k .  
^ngekört am 9. Oseemder 1885. 
I^änA'6 äe8 Bnmpke8 . . 161 em 
Lölie äe8 ^Viäsrrü8ts8 . 131 em 
Hölie äer Unkten. . . . 131 em 
liske äe8 Brn8t.ka8t.en8 67 em 
Breite äe8 Brn8tka8ten8 36 em 
Breite äer IZükten . . . 55 em 
Breite äe8 Bseksn8 . . 32 em 
(?e^ie1)t 1340 Bkä. rn88i8eli, 




^ ü e l i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  X .  v .  ( ^ r o t e -
X avv ersliof. 
254, 8ed^ar?, Helm, 8etivvarze8 ?1ot?, weisse ?Ü886. 
(lederen am 12. ^.pril 1881 in Xa^verskok. 
^ ng- ekört am 9. Oeeemder 1885. 
I^änge äes Bumxfe8 . . . 157 em 
Löüe äes ^Viäerrü8te8 . . 131 em 
NM e äer Lüften 133 em 
liele äe8 Bru8tka8ten8 . 69 em 
Breite äes Brn8tka8ten8 . . 43 em 
B r e i t e  ä e r  H ü t t e n  . . . .  5 5  e m  
Breite äe8 Beekens. . . ^ 32 em 
Lle^vielit 1220 Bfä. rn88isek. 
Anmerkung: 354, Vater Werner, gel,, am 28. 8exteml,er 1878; Natter, 
gel», am 1«i. Xov. 1878. Xaekweis (ler R.eindlutiglceit clureli 
ürei (^enerationeil im Heerclbneli. 
256. 
5 5 ü e l i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  X .  v .  ( ^ r o t e -
X a vver 8 Iio f. 
256, seliwar^, mit vvei88em Huter unä l.eib. 
( l e d e r e n  a m  2 0 .  ^ e d r u a r  1 8 7 3  i n  X a > v e r 8 l i o f .  
^ n «- e kört am 9. Deeember 1885. 
I^anA-e äes Rumpfes . . . 163 em 
Löüe äe8 ^Viäerrüste8 . .134 em 
Lölie äer Lüften . . .134 em 
liefe äe8 Lru8tka8ten8 . 70 em 
Breite äe8 örustka8ten8 ^ 40 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n  . . . .  5 5  e m  
Breite äe8 Beckens . . 34 em 
(^en'ic.ltt 1-100 Bfä. rn88i8eli. 







A ü e l i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  B a r o n  L l i r a r ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  X n n ä a  i n  H s t l a n ä .  
Vioiet, rotüdunt, Ltern, lialdes l?1ot? ^eiss, weisse Horner. 
Geboren am 26. Februar 1875 in Xunäa. 
^.ngekört am 19. veeemder 1885. 
I^änZe äes Rumpfes . . 163 em 
Lölie äes ^Viäerrüstes. 128 em 
Lölie äer Lüften . . . 126 em 
liefe äes Brustkastens 73 em 
Breite äes Brustkastens 42 em 
Breite äer Hüften . . . 56 em 
Breite äes Beekens . . 32 em 
(^ewielit 1480 Bfä. russiseli. 
^UMVI'KUUL»-: 286. VI 0 Ist, Vater aus Gastier gekauft 1873; ^lütter 
ged. 1867. 
283. Lrown. 
X i ü e l i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  ^ s .  B a r o n  ( ? i r a r ä  
ä e  L o u e a n t o n  i n  X n n ä a  i n  L s t l a n ä .  
Lnv>vn, draun, ^aAel unä Horner ^veiss, ^ute Lüfte, 
selnverer Xoxf. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  X o v e m d e r  1 8 7 5  i n  X u n ä a .  
n A e k ö r t a m  1 9 .  O e e e m d e r  1885. 
I^änge äes Rumpfes . . . 165 em 
Lölie äes ^Viäerrüstes . 130 em 
Lölie äer Lüften . . , 130 em 
liefe äes Brustkastens . 72 em 
Breite äes Bruskastens , . 41 em 
Breite äer Lüften . . . . 55 em 
Breite äes Beekens, . . 31 em 
<^6^vieüt 1400 Bfä. russiseli. 




Z ü e l i t e r  u n ä  L o s i t z ? ! ' :  L e r r  . 1 .  L a . r o n  ( ? i r a r ä  
ä e  K o u e a n t o n  i n  X u n ä a  i n  L s t l a n ä .  
D a g m a r ,  d r a n n  i n i t  k l e i n e n  w e i s s e n  K e e k e n  a m  l i n k e n  
Kelienkel, Bleust, Ftern. 
O e d  v r e n  a m  3 0 .  X o v e m d e r  1 8 7 6  i n  X u n ä a .  
^n^ekört am 19. Oeeemder 1885. 
Bän^e äes Rumpfes . . . 165 em 
Lölie äes ^Viäerrüstes . . 126 em 
Lölie äer Lütten .... 126 em 
liste äes Brustkastens . . 70 em 
Breite äes Brustkastens . 40 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . .  5 3  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . .  3 2  e m  
^inks Voräerkuss Xnieseli^vamm 
Ae^ielit 1280 Btä. russiseli. 
^uwerkuug: 290. Dagmar, Vater Ltier aus kastker gekauft 1873; 
Mutter geb. 1868. 
292. Lifo. 
^ ü e l i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  ^ s .  B a r o n  A i r a r ä  
ä e  L o u e a n t o n  i n  X n n ä a  i n  N s t l a n ä .  
^Ife, draun mit ^dzeielien Uder Lelinltern, Beeken reelits 
unä Voräerbeinen unä Kelienkel, grosser Ktern, 
Luter normal. 
( ^ e d o r e n  a m  1 3 .  ^ . p r i l  1 8 7 8  i n  X u n ä a .  
^.nZekort am 19. Oeeemder 1885. 
I^änAe äes Rumpfes . , . 160 em 
Bölie äes ^Viäerrüstes . . 123 em 
Lölie äer Lütten ... 125 em 
liste äes Brustkastens . 69 em 
Breite äes Brustkastens . 40 em 
B r e i t e  ä e r  L ü k t e n  . . . .  5 1  e m  
B r e i t e  ä e s  L e e k e n s  . . . .  3 1  e m  
Aevvielit 1280 Btä. russiseli. 
^.umerkuug: 292. Lite, Vater Lvvartu, importirt, ged. 1873 in I'iuu-
lauä; Nutter, ged. 1867. 
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294. 5mmi. 
^ ü e b t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  ^ s .  B a r o n  ( ^ i r a r ä  
ä e  L o u e a n t o n  i n  K n n ä a  i n  H s t i a n ä .  
Lmmi, braun mit weissen ^.bzeieben am Duter, Laueb unä 
beiäen Lebenkeln, kleiner Ltern, äas linke Horn 
ab^ebroeben. 
( G e b o r e n  a m  1 1 .  N ä r z  1 8 7 8  i n  X u n ä a .  
n  ^  e k o r t  a m  1 9 .  v e e e m b e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äes Rumpfes . . . 155 em 
Hobe äes ^Viäerrüstes . ^ 126 em 
Hobe äer Lüften .... 128 em 
liefe äes Brustkastens . 65 em 
Breite äes Brustkastens 40 em 
Breite äer Lüften . . 50 em 
Breite äes Leekens . . 31 em 
(?e^viebt 1200 Bfä. russiseb. 
^.umerkuug; 294. Hiuuii, Vater 8>vartü, imxortirt, gel). 1875 iu?iuu-
lauä i Nutter, gel). 1866. 
296. Lsmeralcla. 
^ ü e l i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  B a r o n  L s i r a r ä  
ä e  L o u e a n t o n  i n  X n n ä a  i n  H s t l a n ä .  
^smeralljg, brann ein^rbi»', weisses Huter, feiner Xopf 
unä Lais, gut angesetzter Leb^anz. 
( G e b o r e n  a m  8 .  ^ l ä r z  1 8 7 8  i n  X n n ä a .  
^ . n Z e k ö r t  a m  i 9 .  O e e e m b e r  1885. 
I^änZe äes Rumpfes , . 165 em 
Lobe äes ^Viäerrüstes . . 132 em 
Lobe äer Lüften 132 em 
liefe äes Brustkastens . . 72 em 
Breite äes Brustkastens . . 41 em 
Breite äer Lüften . . . 54 em 
Breite äes Leekens . . . 33 em 
6e^iebt 1520 Bfä. russiseb. 
^uwerlcuug: 296. Dsmeraläa, Vater L^vartu, buxortirt, gel). 1875 iu 
Muulaucl; Nutter, gel). 1871. 
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298. Lvs. 
A n e d t e r  n n ä  B e s i t z e r :  H e r r  ^ s .  B a r o n  ( ? i r a r ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  X u n ä a  i n  H s t l a n ä ,  
^VÄ, draun oline ^dzeielien, ^axel unä Körner ^veiss, 
keine Haut. 
6  e d e r e n  a i n  4 .  N ä r z  1 8 7 8  i n  X n n ä a .  
^n gekört am 19. Oeeemder 1885. 
I^än^e äes Bnmxkes . . . 150 em 
Hede äes ^Viäerrüstes . . 120 em 
Hede äer Hükten . . . 122 em 
lieke äes Brustkastens . . 64 em 
Breite äes Brustkastens 37 em 
B r e i t e  ä e r  U n k t e n  . . . .  4 7  o m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s ,  . . .  2 7  e m  
Sieden ^adre alt, dat ^eäoeli sedon 6 ledenäe Xälder 
gedraelit, ^velelie sämmtlied erzogen ^voräen. 
Oe^viedt 1160 Bkä. russiseli. 
^umerkuug: 298, U v a, Vater L^'arta, importirt, Zed. 1875 iu ?iuu-
lauä; Nutter, geb. 1871. 
399. Favorit. 
ü e I i t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  O  i  r  a  r  ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  X u n ä a  i n  H s t l a n ä .  
Favorit, rotddunt mit Stern, dald^eisser Sed^van^. 
edoren am 3. Oeeemder 1878 in Xunäa. 
^NKekort am 19. Oeeemder 1885. 
Oänge äes Bumxkes . . . 165 ein 
Höde äes ^iäerrüstes . 123 em 
Hölie äer Lükten 123 em 
lieke äes Brustkastens . 70 em 
Breite äes Brustkastens. 41 em 
B r e i t e  ä e r  U n k t e n  . . . .  5 1  e m  
Breite äes Beekens ... 32 ein 
Hrliielt in Beval 1885 äen I. Breis, grosse silderne 
^leäaille. 
(Ze^viedt 1400 Bkä. rnssised. 
^.uuierkuvß-: 300. Favorit, Vater Lvvarta, importirr, gel). 1875 iu 
?iuu!auä; Nutter, Zed. 
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302. ssaii-y. 
N ü o d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  L  a  r  o  n  6 i r a r ä  
ä s  S o u e a n t o n  i n  X u n ä a  i n  H s t l a n ä .  
s s a i r y ,  r o t d  m i t  w e i s s e n  ^ d z e i o d e n  a m  S e d e n k e l ,  k e e k e n  
reedts uuä Laned^ Stein, keine weisse Horner. 
(Zedoren am 25. Närz 1879 in Xunäa. 
^.n gekört am 19. Oeeemder 1885. 
OanZe äes Rumpkes . . . 157 em 
Höde äes ^Viäerrüstes. . 125 om 
Hölie äer Kükten .... 125 em 
lieke äes Lrustkastens . 72 om 
breite äes örustkastens. 45 em 
L r e i t e  ä e r  H ü k t e n  . . . .  . 5 4  e m  
I Z r e i t e  ä e s  K e e k e n s  . . . .  2 9  o m  
(?e>viedt 1360 ?kä, russiseli. 
Anmerkung: 302. Vairz.', Vater L^vartu, iinportirt, gel». 1875 iu ?iun-
lanÜ! ^suttor, «ob. 1873. 
304. ssanoy. 
^ ü o l i t e r  u u ä  L e s i t z e r :  H e r r  . 1 .  L a r o n  ( Z ^ i r a r ä  
ä e ' S o n e a n t o n  i n  X u n ä a  i n  H s t l a n ä .  
fane^, drann mit weissen ^.dzeieden, leiedter Xopk, .^nt 
eiit^viokeltes Lauter. 
C i e d o r e n  a m  2 3 .  H e d r u a r  1 8 7 9  i n  X n n ä a .  
^no-ekört am 19. Oeeemder 1885. 
I.änge äes R.nmpkes . . . 155 em 
Höde äes ^Viäerrüstes . . 117 em 
Hüde äer Unkten 122 em 
lieke äes Lrnstkasteus . 65 om 
Lreite äes Lrnstkastens. 43 om 
b r e i t e  ä e r  U n k t e n  . . . .  5 3  o m  
b r e i t e  ä e s  L e o k e n s  . . .  3 2  o m  
(Ze^'iedt 1240 ?kä. rnssised 
^.innerknng: 304. ? an e,v , Vater 8^vartü, imii»rtirt, gel,. 1875 in Vinn-
lanä; fintier gel). 1875 
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306. KriLsIlÜL. 
Z 5 ü e k t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  ^ s .  B a r o n  ^ i r a r ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  X u n ä a  i n  X s t l a n ä .  
kriLkIäis, rotüdunt^ rotker Lais, grosser Stern, keine Lörner 
(^edoren am 14. Närz 1880 in Xunäa. 
^ . n ^ e k ö r t  x > m  1 9 .  O e e e m d e r  1 8 8 5 .  
OänZe äes Rumpfes . . . 165 em 
Loüe äes ^Viäerrüstes . . 116 em 
Loks äer Hütten 116 em 
lieke äes Brustkastens . 65 em 
Breite äes Brustkastens. 44 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n  . . . .  5 1  e m  
B r e i t e  ä e s  L e e d e n s  . . .  3 0  e m  
Oe^vieüt 1240 Rfä. russiseli. 
^.umeikunK! 306. Äriselüis, Vater Nalwö, iwxortirt aus Koliweäeu; 
Nuttsr geb. 1871. 
363. Kmsbkl. 
^ ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  ^ s .  k a r o n  ( Z i r a r ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  X u n ä a  i n  L s t l a n ä .  
Hmabe!, rotddunt, Stern, weisse Horner, sekr eäler Xopk. 
6edoren am 22, Januar 1881 in Xnnäa. 
^ n Z e k o r t  a m  1 9 .  O e e e m d e r  1885. 
OävKe äes Rumpfes . . . 142 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . 115 em 
Lode äer Lüften . . . . 118 em 
' liefe äes Brustkastens . . 68 em 
Breite äes Brustkastens . 39 em 
Breite äer Lüften . . . . 51 em 
Breite äes Beekens . . . 30 em 
Qexviellt 1120 Bfä. russised, 
Anmerkung: 308. ^ maI) e 1, Vater Nalmö, iuixortirt aus 8o1i>veäeu; 
Nutter, ged. 1878. 
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310. Scilla. 
T ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  ^ s .  B a r o n  O i r a r ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  X n n ä a  i n  H s t l a n ä .  
draun mit weissen ^dzeieden. 
O e d o r e n  a m  1 8 .  N ä r z  1 8 8 1  i n  X u n ä a .  
^ n Z e k ö r t  a m  1 9 .  O e e e m d e r  1 8 8 5 .  
Oan^e äes Rumpfes. . . 154 em 
Ilode äes ^Viäerrüstes . 129 em 
Höde äer Lüften .... 129 em 
liefe äes Brustkastens . 68 em 
Breite äes Brustkastens 39 om 
B r e i t e  ä e r  H ü f t e n . . . .  4 9  e m  
B r e i t e  ä e s  K e e k e n s  . . .  3 0  e m  
(?e^viedt 1280 Bfä. rnssised. 
^.umerkuvA-: 310. ^.ääa, Vater Nalmo, iwxortirt aus Lod^eäsu; 
Mutter, ged. 1876. 
312. Lktty. 
T ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  ^ 1 .  B a r o n  Q i r a r ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  K u n ä a  i n  L s t l a n ä .  
Kktt>, rotddunt, Stern, anfr eedtstedenäe Horner. 
6 edoren am 20. Nai 1882 in Xunäa. 
^.n^ekort am 19. Oeeemder 1885. 
OÄnZe äes Rumpfes . . . 141 em 
Lode äes V^iäerrüstes . . 115 em 
Lode äer Hüften .... 120 em 
liefe äes Brustkastens . . 61 em 
Breite äes Brustkastens . 43 em 
B r e i t e  ä e r  H ü f t e n  . . . .  4 8  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . .  2 7  e m  
6e^iedt 1040 Bfä. russised. 
Anmerkung: 312 Lettz', Vater Nalwö, irnxortirt aus Lokneäeu 
Nutter, ged. 1867. 
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314. klume. 
A ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  ( ^ i r a r ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  X n n ä a  i n  H s t l a n ä .  
kiume, draun, weisse Brust, Baued unä Huter. 
(? edoren am 31. Oetoder 1881 in Xnnäa. 
^.n gekört am 19. Oeeemder 1885. 
Oän^e äes Bnmptes.... 155 em 
Blöde äes ^Viäerrüstes . . . 123 em 
Löde äer Lütten 123 em 
liste äes Brustkastens . . 65 em 
Breite äes Brustkastens . 43 em 
Breite äer Hütten 47 em 
Breite äes Beekens .... 28 em 
tZeniedt 1200 Btä. russiseli. 
Anmerkung: 314, IZIums, Vater Naww, importn-t aus Z^lnveden; 
Nuttsr, gel). 1878. 
316. ssriäs. 
A ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  ( ^ i r a r ä  
ä e  S o u e a n t o n  i n  X u n ä a  i n  H s t l a n ä .  
friäs, ^veissdnnt, rotder ILopt, Arosse Sednippe, 
t^edoren am 18. März 1879 in Xnnäa. 
^n^ekort am 19. Oeeemder 1885. 
OäNKe äes Bnmptes . . 153 em 
Böde äes Miäerrüstes . .122 em 
Blöde äer Lütten 122 em 
liete äes Brustkastens . . 70 em 
Breite äes Brustkastens . . 40 em 
Breite äer Lütten 49 em 
Breite äes Beekens .... 29 em 
(Ze^viedt 1220 Btä. rnssised. 
^.umorkuug-: 316.> ?riä a , Vater 8wartu, iuiportirt, gel». 1875 i» Viun-
lanä; Nutter, gel). 1871. 
III. 
5 
L t i ß r ß .  
k>* 
53 
Leorg, ^.n^Ier - braun. 
( l e d e r e n  a m  9 .  N s - r s  1 8 8 2  i n  ^ e n n l i o k .  
^ n ^ e k ö r t  a m  1 8 .  L e x t e m d e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äes Numxkes . . . 156 ein 
Löde äes ^Viäerrüstes . . 130 em 
Hede äer Hütten . . . . 133 ein 
I'iefs äes Brustkastens . . 75 ein 
Breite äes Brustkastens . 44 ein 
Breite äer Lükten .... 49 em 
.Breite äes Leekens ... 30 ein 
^IIMKI'KUQK: 3. (Z^kvrA, Vktter?riv?, 1880 m L-illAM Mlllürt I. ?rkis, 
Ksd. 1877 iu I'okneu in Xurlanä (Larou NantsuMI); Nutter 
importirt, Hirsed, ßed. 1871. 
I m x o r t i r t  1 8 8 2  m i t  I V 2  ^ a d r e n .  '  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  N e n s e n k a m p k k  2 1  u  
T '  a r  a s t .  
8ago, äunkeldraun, runäer grauer?1eek uyter äem reedten 
Lütt^elenk. 
^ . N A e k ö r t  a m  2 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^ävAe äes Bumpkes. . . . 165 em 
Lölie äes 'VViäeriüstes. . . 126 em 
7. 8sgo. 
Lüde äer Lütten 129 em 
l'ieke äes ^ustkastens . . 71 cm 
Breite äes Brustkastens . . 43 em 
Breite äer Lüften 





I m x o r t i r t  i m  N u t t e l ' l e i d e .  
L e s i t ^ e r :  L e r r  . 1 .  v .  N e n s e n k a m x t t  ^ u  
1  a r  a s t .  
^lplis, äunkeldraun okne ^d^eieden. 
l e d e r e n  a m  6 .  D e e e m d e r  1 8 8 2  i n  ^ a r ^ v a s t .  
^n^ekört am 2. Oetoder 1885. 
I^äNA'6 äes Bumxtes . . 155 em 
Löde äes ^Viäerrüstes. 130 em 
Löüe äer Lütten. . . . 129 em 
?iete äes Brustkastens 67 em 
Breite äes Brustkastens 42 em 
Breite äer Lütten . . . 50 em 
Breite äes Leekens . . 29 em 
(^e^iedt 1210 Btä. russised. 
^.uiuerkuuA: 9. ^.Ipda, Nuttsr iiuxortirt. 
II. pi-ini. 
I m x  0 I > t i r t  1 8 8 2  ä u r e d  H e r r n  v .  8 i v 6 r 8 ^  
B  0  m  e  r  s  d  e  k  m i t  2  V 2  ^  a I i r e n .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  8  i v e r s  i n  L u s e k ü l l .  
prin?, draun Aeaxtelt mit äunklem Xext. 
^ . n Z e k ö r t  a m  3 .  O e t e d e r  1 8 8 5 .  
I^änZe äes Bumxtes .... 166 em 
Lötie äes ^iäerrüstes . . . 131 em 
Hede äer Hütten 127 em 
liete äes Brustkastens . . 75 em 
Breite äes Brustkastens. . 43 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 1  e m  
Breite äes Beckens . . . 29 em 
Brämiirt mit äer v. LiverL-Banäen-Imxort-Neäaille 
in Oorpat 1885. 
13. KV800. 
I  m x  0  r t i r t .  
B e 8 i t 2 i 6 r :  H e r r  v .  N e n 8 e n k a m p t t  i n  
B u ä e r k ü l l .  
Lv800, draun, Aeaxtelt, äunkler Xoxt. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
^ . n ^ e k ö r t  a m  4 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
l^änZe äk8 Bumxte8 . . . 174 em 
Loke äe8 ^Viäerrü8te8 . . 134 em 
Leüe äer Lütten . . . . 134 em 
liete äe8 Bru8tka8ten8 . . 74 em 
Breite äe8 Brustka8ten8 . 47 em 
Breite äer Lütten . . . . 51 em 
Breite äe8 Beedens. . . . 34 em 
(?ev/ie1it 1520 Btä> rn88i8ed. 
15. ^ulilco. 
^ ü e d t e r :  H e r r  v .  L i v e  r  8  i n  B a n ä e n  
B e 8 i t 2 e r :  L e r r  v .  ^ n r e x  i n  I i  a u  e n d e t ,  
äunkeldraun, edne ^d?eie1ien. 
( l e d e r e n  1 8 8 2  i n  B a n ä e n .  
^ . n ^ e k e r t  a m  7 .  O e t e d e r  1 8 8 5 .  
I^änge äe8 Bumpte8 . . 159 em 
Lede äs8 ^Viäerrü8te8 . , 130 em 
Lede äer Hütten . . . 130 em 
^iete äe8 Bru8tka8ten8 . . 72 em 
Breite äe8 Brn8tka8tev8 . 41 em 
Breite äer Lütten .... 48 em 
Breite äe8 Beeken8. ... 29 em 
17. kamba. 
I m p o r t i  r t .  
L e s i t s i e r :  H e r r  v .  ^ . n r e p  i n  I ^ a u e n d o t .  
ksmba, äuukelbraun, oline ^d^eieden. 
( G e b o r e n  1 8 8 2 .  
^ n ^ e k ö r t  a m  7 .  O e t o b e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äes Bumptes . . . 169 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 130 em 
Löüe äer Hütten . . . . 128 em 
?iete äes Lrustkasteus . 68 em 
Breite äes Brustkastens . 44 em 
Breite äer Lütten .... 50 em 
Breite äes Beekens .... 32 em 
19. ttknmann. 
S ü e d t e r :  H e r r  v .  L i v e r s  i n  N a n ä e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  ( ? .  v .  B a t d l e t  i n  l ' a m m i s t .  
Hermann^ braun, kleine weisse Keeken ^iseben äen Vor-
äerbeinen unä an äer linken Bauedseite. 
^Is 2monatljed68 Xaid 1881 aus Ranäen ^ekautt. 
^ N A e k ö r t  a m  1 5 .  O e t o b e r  1885. 
Iiän^e äes Bumptes. . . . 161 em 
Lölie äes ^Viäerrüstes ^ . . 131 em 
Loks äer Lü/ten. . . 129 em 
liete äes Brustkastens . . 70 em 
Breite äes Brustkastens . . 51 em 
Breite äer Lütten . . . . 49 em 
Breite äes Leekens . . . . 28 em 
Beelits niedt Kedrgnnt. 
21. l-anciloi-ö. 
A ü e k t e r :  H e r r  v .  L i v e r s  i n  B a n ä e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  6 .  v .  B a t d l e t  i n  T ' a w m i s t .  
l.anälorö, draan, grober Lopt. 
( ? e d o r e n  1 8 8 1 ,  a l s  2  m o n a t l i e d e s  X a l d  a u s  B a n d e n  
Aekautt. 
^ . n ^ e k ö r t a m  1 8 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
l^änAL äes Bumxtes. . . 160 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . . . 126 em 
Lolie äei- Kütten 128 em 
l'iete äes Brustkastens . . 64 em 
Breite äes Brustkastens . 42 em 
Breite äer Hütten 48 em 
Breite äes Leekens ... 27 em 
Beelitz sekleelit gebrannt. 
23. ttansen. 
I m x o r t i r t  1 8 8 2 ,  m i t  1  V s  S a t i r e n  
L e s i t ^ e r :  L e r r  0 ,  v .  L a m s o n  i n  T u r r i s t a .  
ttansen, draun. 
n K e k ö r t a m  1 8 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
Bän^e äes Bumptes . . . 160 em 
Lölie äes ^Viäerrüstes . 125 em 
Löde äer Lütten .... 123 em 
l'iete äes Brustkastens . . 67 em 
Breite äes Brustkastens . 45 em 
Breite äer Lütten .... 53 em 
Breite äes Leekens ... 30 em 
Brämiirt mit äer von Livers-Banäen-Imxort-Neäaille 
in vorpat 1883. 
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25. ki-uno. 
S ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r O .  v .  K a m s o n  
i n  X u r r i s t a .  
öruno, äunkeldraun. 
O e d o r e n  a m  4 .  J a n u a r  1 8 8 3  i n  T u r r i s t a .  
^.n^ekort am 18. Oetoder 1885. 
I^änAe äes Numptes . . . 159 ew 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 130 ein 
Löds äer Lütten .... 128 ein 
l'ieke äes Brustkastens . . 64 ein 
Breite äes Brustkastens. . 42 eni 
Breite äer Lütten .... 50 ein 
Breite äes Leekens ... 30 ein 
^.Is Xalb 1883 ^.nerkennunK in Oorpat, 1885 III. Breis 
in Lorpat. 
Oe^viedt 1300 Btä. russised. 
^.vmer^nuK: 25. Lruno, Vater o. aus Xassiuorm, Ksd. von ?esta-
AiÄsedszi ülterv; Nutter aus Xurrisw^ 
3«. IViati. 
S ü e d t e r  n n ä  L e s i t ^ e r :  L e r r  ^ e n e k e r  
i n  O s . r o  l e n .  
IVIsi?, äunkeldraun, odne ^.d^eieden. 
O e d o r e n  a m  3 0 .  J a n u a r  1 8 8 2  i n  O a r o l e n .  
^ . N K e k ö r t  a m  1 1 .  O e e e m d e r  1 8 8 5 .  
I^ävAS äes Bumptes . . 150 em 
Lolie äes ^Viäerrüstes . 122 em 
Lode äer Lütten . . . 123 em 
^iete äes Brustkastens . 69 em 
Breite äes Brustkastens 37 em 
Breite äer Lütten . . . 49 em 
Breite äes Beekens. . . 27 em 
^t^vas klein. 
Oe^ielit 1170 Btä. russised. 
^.maerkmiK: 31. Nat2, Vater Rasod, imxvrtirt 1879; Nutter imxor-
tirt 1879. 
33. ksllus. 
Z ü c k t e  i ' :  L e r r v .  L i v e r s  i n  N a n ä e n .  
B e s i t z e r :  L e r r  L a r o n  L n ^ e r n - L t e r n b e r ^  
i n  X o r a s t .  
Kellu8, braun mit äunklerem Xoxt. 
( G e b o r e n  a m  1 2 .  N a i  1 8 8 1  i n  L - a n ä e n .  
^ . n ^ e k ö r t  a m  1 3 .  v e e e m b e r  1 8 8 5 .  
I>anA6 äes Numptes . . . 160 em 
Höbe äes V^iäerrüstes . . 134 cm 
Lobe äer Lütten . . . . 134 em 
l'iete äes Lrustkastens . . 75 em 
Lreite äes Lrui-tkastens . 48 em 
Breite äer Lütten .... 57 em 
Breite äes Leekens ... 30 em 
Lrämiirt aut äer vorxater Ausstellung 1883 mit bron-
eener Neäaille. 
Oevvielit 1510 Ltä. russiseb. 
^.umerkuvK: 33. LeIlu 8 , Vater Heiniaiw, llaed ÜÄlläeu imxortirt 




I m p e r t i r t  1 8 8 2 .  
B e s i t z e r :  B e t e r l i e t  i n  X u r  1  a n ä ,  V e r s u e d s t a r m  
äes Bel^teelinikum in Biga. 
/^Ima, Angler-draun edne ^diseietien. Kekleekte Lerner-
Bildung. 
( l e d e r e n  1 8 7 8 .  
^ n g e k e r t  a m  1 8 .  K e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
I^äuge äes Numxtes . . . 155 em 
Leke äes ^Viäerrüstes. . 119 em 
Leüe äer Hutten 125 em 
l'iete äes Brustkastens .. 66 em 
Breite äes Brustkastens. 35 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 1  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s .  . . .  3 1  e m  
Oe^vielit 1092 Btä. russised. 
40. kOikIe. 
I  m  p  o r t i r t .  
B e s i t z e r :  B e t e r d e k  i n  X u r l a n ä ,  V e r s u e d s t a r m  
äes Bel^teednikum in B,iga. 
lViikls, delldraun oüue ^.d?eieken. 
( l e d e r e n  1 8 7 9 .  
^ . n g e k ö r t  a m  1 8 .  L e x t e m d e r  1 8 8 5 .  
I^änge äes Bumptes . . . 149 em 
Lölie äes ^Viäerrüstes . . 123 em 
Lede äer Lütten .... 121 em 
l'iete äes Brustkastens . . 60 em 
Breite äes Brustkastens . 35 em 
Breite äer Lütten .... 46 em 
Breite äes Beekens.... 29 em 
Leektragenä. 
(?e^iedt 1015 Btä. russised. 
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42. Mnns. 
S ü e k t e r :  L e r r  O r a e k n  i n  O r a e k n k o f i n  H i i v l a v ä .  
B e s i t z e r :  B e t e r d o f  i n  X u r l a n ä ,  V e r s u e d s f a r m  
äes Belz^teelinikum in Liga. 
IVIinns, kelldraun mit weissem Luter, weisse Liuterfesseln, 
ein Lern adgedreeden. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ n g e k ö r t a m  1 8 .  K e x t e m d e r  1885. 
I^änge äes B-umxfes . . . 153 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . . 127 em 
Lölie äer Lüften . . . . 126 em 
liefe äes Brustkastens . . 66 em 
Breite äes Brustkastens . 34 em 
Breite äer Lüften . . . . 46 em 
Breite äes Beekens , 28 em 
Lt^ivas kulidässig. 
Oe^iedt 942 Bkä. russisek. 
44. lumpen. 
Z ü e k t e r :  H e r r  O r a e l i n  i n  O r a e d n d e k  i n  I - i v l a n ä .  
B e s i t z e r :  B e t e r ü e f  i n  L l u r l a n ä ,  V e r s u e l i s f a r m  
äes Bcil^teeknikum in kiga. 
lumpran, kelldiaun 
( l e d e r e n  1 8 7 8 .  
^ n g e k ö r t a m  1 8 .  L e x t e m d e r  1 8 8 5 .  
I^äuge äes Rumpfes. . . 155 em 
Löke äes ^iäerrüstes. . . 127 em 
Löke äer Lüften .... 127 em 
liefe äes Brustkastens 66 em 
Breite äes Brustkastens 34 em 
Breite äer Lüften ... 33 em 
Breite äes Beekens . . . 39 em 
He^iekt 1020 ?fä. russiseli. 
65 
46. IMea. 
Z ü e l i t e r  u n ä  L e s i t ^ e r :  L e t e r l i o f  i n  X u r l a n ä ,  
Versuelisfarm äes Lol^teednikum in Riga.. 
Silkes, Angler-draun odne ^b^eielien. 
O e d  0  r e n  a m  5 .  N ä r ?  1 8 8 1  i n  L e t e r l w f .  
ngekört am 18. Leptemder 1885. 
Lauge äes Lumpfes. , . . 154 em 
Lölie äes V^iäerrüstes. . . l28 em 
Lölie äer Lüften.... . 1^9 em 
Hefe äes Lruskastens. . . 69 em 
Lreite äes Lrustkastens. . 39 em 
Lreite äer Lüften . . . 49 em 
Lreite äes Leekens. . . . 31 em 
(Ze>viedt 937 Lfä. russised. 
^.nmorlvm^: 46. Nikea, Vater Nestor von L-eäUcd - 1erra8tker, Zc;d. 
1878; ^lntter ?oni, imxortirt von <?lrkleliii. 
48. IV>u8te. 
Z ü e l i t e r :  H r .  v .  O i  a e l i n  i n  O r a e l i n l i o f  i n  L i v l a n ä .  
L e s i t x e r :  ? 6 t e r l i o f  i n  X u r l a n ä ,  V e r s u e ü s f a r m  
äes Lel^teeknikum in Riga, 
IVlu8tö, ^nglsr-drauu. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
n g e k  ö  i -  t  a m  1 8 .  S e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Länge äes Lumpfes . . 154 em 
Hölie äes ^iäerrüstes . . 123 em 
Lölie äer Hüften 122 em 
l'iele äes Brustkastens . 64 cm 
Breite äes Lrustkastens 39 em 
Lreite äer Lüften .... 51 em 
Lreite äes Leekens ... 28 em 
Line Lautveräiekung in äer Oegenä äer linken Olu-
Hpeieliel-Drüse. 
Le eintragen ä. 




I m x o r t i r t  1 8 7 3 .  
B e s i t z e r :  L e r r  B .  v .  V e g e s a e k  i n  Z e n n l i o k  
i n  I ^ u r l a n ä .  
lVlai'tA, kelldraun. 
O e d e r e n  1 8 7 1 .  
^ n g e k ö r t a m  1 8 .  L e x t e m d e r  1 8 8 5 .  
I^änge äes Bumxkes . . . 152 em 
Löde äes 'Wiäerrüstes . . 124 em 
Löde äer Hütten . . . 125 em 
^ieke äes Brustkastens . . 65 em 
Breite äes Lrustkastens , 38 em 
B r e i t e  ä e r  L ü k t e n  . . . .  4 9  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . .  2 8  e m  
^uk äer Ausstellung in Riga 1880 prämiirt mit äem 
II. kreise. 
52. IVIsl-jk. 
Z ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  B .  v .  V e g e s a c k  i n  
S e n n k o k  i n  X u r l a n ä .  
ß/Iaiüv, ^nglerdraun 
O e d  0  r e n  a m  3 0 .  O e t e d e r  1 8 8 3 .  
^ . n g e k ö r t  a m  1 8 .  L e p t e m d e r  1 8 8 5 .  
Länge äes Bumpkes.... 149 em 
Löde äes ^iäerrüstes . . . 126 em 
Löde äer Lükten 129 em 
?ieke äes Brustkastens . . 66 em 
Breite äes Brustkastens . . 43 em 
Breite äer Lükten 49 em 
Breite äes Beekens .... 27 em 
^.ninerkuvA: 52. Marie, Vater ?riv2, 1880 in Ri^a xräinürt mit äem 
I. ?rsise, Aed. 1877 in ?c>dnen in ILurlsnä (Laron NantsuLsI) 
Nuttsr I-uise, importirt 1373. 
96. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  m i t  I V «  K r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  N e n s e n k a m x t t  2 u  l a r ^ a s t .  
96, kelldraun okne ^d?eieken, äunkler Xext. 
^ . n g e k ö r t  a m  2 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^ävge äes Rnmxtes . 155 em 
Löke äe8 ^iäerrüstes. . 123 em 
Löde äer Hütten . . . . 123 em 
L'iete äes Lrustka8tev8 . 61 em 
Lreite äe8 Lru8tka8ten8 . 37 em 
Lreite äer Kütten . . . . 48 em 
Lreite äes Leedens . . . 32 em 
6e^viekt 920 Ltä. russi8ek. 
98. 
I m x o r t i r t  1 8 8 2  m i t  I V »  ^ a k r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  ^ s .  v .  N e n 8 6 n k a m x k t  l a r ^ v a 8 t .  
98, draun okne ^dzüeieken. 
^ n g e k ö r t  a m  2 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^änge äe8 Rumxtes ... 154 em 
Löde äes ^Viäerrüstes. . 116 em 
Loks äer Kütten .... 119 em 
liefe äes Lrustkastei^ . 60 em 
Lreite äes Lrnstka8tev8. 31 em 
Lreite äer Hütten .... 46 em 
Lreite äes Leedens .... 29 em 
Oe>viekt 900 Ltä. russisek. 
Ivo. 
I m p o r t i  r t  1 8 8 2  m i t  I V «  ^ a d r e n ,  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  N e n s e n k a m p f f ?  u  l a r ^ v a s t .  
ll)ll, draun odne ^dseieden, Ramskopf. 
^ . n g e k ö r t  a m  2 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^änge äes Rumpfes . . . 150 em 
Hölle äes ^iäerrüstes . , N8 em 
Höde äer Hüften 119 ein 
liefe äes Brustkastens . 03 em 
Lreite äes Lrustkastens. 36 em 
Lreite äer Hüften . . . . 51 em 
Lreite äes Leokens . . . 32 em 
Oe^viedt 950 Lfä. russised 
>02. 
I m p o r t i r t  1  8 8 2  m i t  I V «  ^ s a l i r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  . 7 .  v ,  N e n s e n k a m p f f  x u  l a r v v a s t  
ll)2^ draun odne ^.bxeieden. 
^ . n g e k ö r t  a m  2 .  O k t o b e r  1 8 8 5 .  
I^änge äes Kumpfes . , 149 em 
Höde äes ^Viäerrüstes > 12i em 
IZöde äer Kütten . . . 121 em 
liefe äes Lrustkastens 67 em 
Lreite äes Lrustkastens 35 em 
Lreite äer Hüften . . . 50 ein 
Lreite äes Leekens . . 26 ein 
Oe^ielit 950 Lfä. russised. 
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104. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  m i t  1  V °  R a i n e n .  
B e 8 i t ^ e r :  L e r r  ^ s .  v .  N e n s e n k a m p k k  x u  l a r ^ v a s t .  
1V4, äunkeldraun, v/61886 streiken an äer ^Vamme, sein-
äuukler Kopk. 
^ . n g e k ö r t  a m  2. Oetoder 1885. 
I^äuge äes Bumpkes . 
Löde äes ^Viäerrüstes 
Hede äer Lükten . . 
lieke äes Brustkastens 
Breite äes Bruskasteus 
Breite äer Lükten . . 
Breite äe8 Beekens. . 









I m p o r t i r t  1 8 8 2  m i t  1  ^ a d r e n .  
B e s i t z e r :  L e r r  « I .  v .  ^ l e n s e u k a m p k k  2 U  l a r ^ v a s t .  
>06, draun odne ^d^eiedeu, Kuddä88ig. 
^ n g e k ö r t  a m  2. Oetoder 1885. 
I^äuge äes Rumpke8 . . . 144 em 
Löde äe8 ^Viäerrüstes . . 120 em 
Löde äer Lükten .... 120 e m  
lieke äe8 Lrustkastens . . 62 em 
Breite äes Bru8tka8teus . 39 t in 
Breite äer Lükten .... 52 e m  
Breite äes Beekens. ... 28 e m  
Oe^viedt 990 Bkä. russi-sed. 
108. 
I m x o r t i r t  1  8 8 2  m i t  1  V a  . l a d r e n .  
Lesit? e r :  L e r r  « I .  v .  N e n s e n k a m p k k  s i u  l a r w a s t .  
108, draun mit dunklem Xopk. 
^ n g e k ö r t  a m  2 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^änge äes Rumxkes . . . 150 em 
Hede des ^Viderrüstes . 118 em 
Kode der Lükten 119 em 
liste des Lrustkastens . 63 em 
Lreite des Lrustkastens. 35 em 
Lreite der Lükten .... 51 em 
Lreite des Leekens ... 30 em 
Oe^viedt 950 Lkd. russised. 
»0. 
Z ü e d t e r :  L r .  I i a n d r a t d  v .  K i v e r s  i n  ^ u s e k ü l l .  
L e s i t ^ e r :  L e r r  v .  K i v e r s  i n  L u s e k ü l l .  
110, delldraun, weisser ?1eek unter der Lrust. 
O e d o r e n  1 8 7 5  i n  H u s e k ü l l .  
^ . n g e k o r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
Bänge des Rumpkes . . . 156 em 
Löde des ^Viderrüstes . . 128 em 
Löde der Lükten . . . . 125 em 
lieke des Lrustkastens . . 67 em 
Lreite des Lrustkastens . 37 em 
Lreite der Lükten . . . . 52 em 
Lreite des Leekens . . . 28 em 
Oe^iedt 1100 Lkd. russised. 
112. 
Z ü e d t e r :  H r .  I i a n ä r a t d  v .  S i v e r s  i n  D u s e k ü I I .  
L e s i t ^ e r :  H e r r  v .  L i v e  r  8  i n  L u s e k ü l l .  
>12, delldraun mit. Ram8kopf, sedleedt gestellte Lörner, 
weisses Luter. 
O e d o r e n  1 8 7 3 .  
^ . n g e k ö r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^Änge äes Rumpfes . . . 155 em 
Kode äes ^iäerrüstes . . 131 em 
Loks äer Lütten .... 131 em 
liste äes Lrustkastens . . 67em 
Lreite äes Lrustkastens . 40 em 
L r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 2  e m  
L r e i t e  ä e s  L e e k e n s . . . .  3 2  e m  
Oewiedt 1150 Lfä. russised. 
114. 
T ü e d t e r :  L r .  I ^ a n ä r a t d  ^ . .  v .  L i v e r s  i n  R u 8 s k ü l  .  
L e s i t ^ e r :  L e r r  v .  L i v e r s  i n  D u s e k ü l l .  
114, draun, Xopf etwas äunkler. 
6 e d o r e n  1 8 7 6 .  
^.n gekört am 3. Oetoder 1885. 
I^nge äe8 Rumpkes. . . 159 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . 132 em 
Löde äer Lütten .... 131 em 
lieke äes Lrustka8ten8 . 66 em 
Lreite äes Lrustkastens 40 em 
L r e i t e  ä e r  L ü t t e n . . . .  5 3  e m  
L r e i t e  ä e s  K e e k e n s  . . .  3 0  e m  
Oewiedt 1200 Lfä. russised. 
IIS. 
^ ü e d t e r :  H r .  L a n ä r a t d  v .  L i v e r s  i n  I ^ u s e k ü U .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  L i v e r s  i n  I Z u s e k ü l I .  
l!6, braun ebne ^d^eieden. 
( Z e d o r e n  1 8 7 2  i n  ^ u s e k ü l l .  
^ . n g e k ö r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
Liänge äes Lumxkes . . . 148 em 
Lobe äes ^Viäerrüstes . . 123 ein 
Löde äer Lükten . . . . 121 em 
lieke äes Lrustkastens . . 64 em 
Lreite äes Lrustkastens . 42 em 
Lreite äer Lükten . . . . 47 em 
Lreite äes Leekens . . . 28 em 
Oevviedt 1050 Lkä. russised. 
Il8. 
S ü e d t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  ^ . .  v .  8  i v e r s  
i n  I H u s e k ü N .  
ll8, äunkelbraun, odne ^biseieden, eäler äunkler Xopk. 
(Geboren 1882 in ^useküU. 
^  n g e k ö r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
Länge äes Lumpkes . . . 145 em 
Lobe äes ^Viäerrüstes . 126 cm 
Höbe äer Lükten . . , .126 em 
lieke äes Lrustkastens . . 64 em 
Lreite äes Lrustkastens 35 em 
L r e i t e  ä e r  L ü k t e n  . . .  4 7  e m  
L r e i t e  ä e s  L e e k e n s  . . .  2 7  e m  
(Gekalbt im Leptember 1885 noed niedt beim Ltier 
gewesen. 
(?e>vis'bt 950 Lkä. russised. 
7 3 
«20. 
^ ü e d t e r :  H r .  I i a n ä r a t d  v .  L i v e r s  i n  I Z u s e k ü I I .  
B e s i t z e r :  H e r r  ^ . .  v .  S i v e r s  i n  L u s e k ü l l .  
I2O, draun, weisser ?1eek unter äer Lrust. 
G e b o r e n  1 8 7 4  i n  L u s e k ü l l .  
^ n g e k ö r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
Zwange äes Rumpfes.... 148 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . . 120 em 
Löde äer Lüften .... 123 em 
liefe äes Lrustkastens . . 64 em 
Lreite äes Lrustkastens 37 em 
Lreite äer Lüften .... 47 em 
Lreite äes Leekens .... 26 em 
Oewiedt 950 Liä. russised. 
>22. 
5 5 ü e d t e i - :  L r .  I ^ a u ä r a t d  H . .  v .  L i v e r s  i n  k u s e k ü l l .  
L e s i t n e r :  L e r r  v .  L i v e r s  i n  ^ u s e k ü l l .  
>22, diaun, weisses ^uter. 
O e d o r e n  1 8 7 4  i n  L u s e k ü l l .  
^.n gekört sm 3. Oetoder 1885. 
I-änge äes Rumpfes ... 154 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . . 127 em 
Löde äer Lüften 126 em 
liefe äes Lrustkastens . 66 em 
Lreite äes Lrustkastens. 37 em 
Lreite äer Lüften .... 49 em 
Lreite äes Leekens ... 30 em 
Oewiedt 980 Lfä. russised. 
124. 
S ü e d t e r  u n ä  L e s i t s i e r :  H e r r  v .  L i v e r s  
i n  L u s e k ü l l .  
124, wann, kursdalsig, starke Verlängerung äer Oornkort-
sät^e äer Ledulterwirdel. 
O e d o r e n  1 8 8 1  i n  L u s e k ü l l .  
^.u gekört sin 3. Oetoder 1885. 
Bänge äes Bumxkes . . . 146 em 
Kode äes ^iäerrüstes . 124 em 
Löde äer Lükten .... 124 em 
liste äes Lrustkastens . . 66 em 
Lreite äes Brustkastens 39 em 
B r e i t e  ä e r  L ü k t e n  . . . .  4 9  e m  
B r e i t e  ä e s  L e e k e n s  . . .  3 0  e m  
Oewiedt 980 Lkä. russised 
: 124, Vater Lruuo, aus XöMv als Xald gekauftNuttsr, 
XöruQKSUummer 116/85, ßed. 1872. 
126. 
A ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  v .  L i v e r s  
i n  L u s e k ü I I .  
126, delldraun, weisser?Ieek unter äem Laued. 
Oedoren 1881 in ^useküll. 
^ . n g e k ö r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
Iiänge äes Bumxkes . . 152 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . 125 em 
Löde äer Lükten . . . 129 em 
lieke äes Brustkastens , 63 em 
Lreite äes Brustkastens 40 em 
Breite äer Lükten , , . . 50 em 
L r e i t e  ä e s  L e e k e n s  . . .  2 8  e m  
Oewiedt 980 Bkä. russised. 
^.mnsrkuiiK: 126, Vater Lruuo, aus Xoppo als liald Aeliauft. 
128 
S ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  v .  K i v s r s  
^ u s s k ü N .  
128^ draun mit weissem Dutsr, uneäler Xoxt. 
O e d o r e n  1 8 7 7  i n  L u s e k ü l l .  
^ . n g e k ö r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^vgs äes Lumptss... 152 em 
Köds äes ^Viäsrrüstes. . 123 em 
Löde äer Kütten 123 em 
liste äes Lrustkastens 66 em 
Lreite äes Lrustkastens 38 em 
Lrsits äsr Hütten ... 49 em 
Lreite äss Leekens .... 28 em 
Oewiedt 1000 Ltä. russised. 
«30. 
S ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  v .  L i v e r s  
K u s s k ü l l .  
I3l), draun odns ^d^eieden. 
O e d o r e n  1 8 7 6  i n  L u s e k ü l l .  
^ . n g e k o r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
luänge äss Lumptes . 
Kode äss 'VViäerrüstes 
Kode äer Kütten . . 
liste äss Lrustkastens 
Lreite äes Lrustkastens 
Lreite äer Kütten . . 








Hewiedt 930 Ltä. russised. 
!32. 
Z ü e d t e r :  L i ' .  L a n ä r a t d  v .  K i v e r s  i n  ^ u s e k ü N .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  L i v e i ' s  i n  L u s e k ü l l .  
132, braun odne ^biieieden. 
O e d o r e n  1 8 7 3  i n  I Z u s e k ü l l .  
^  n s e k ö r t  a m  3 .  O e t o b e r  1 8 8 5 .  
Iiänge äes Lumxkes. . . .153 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . , .136 em 
Löde äer Lükten .... 127 em 
lieke äes Lrustkastens . . 66 em 
Lreite äes Lrustkastens 46 em 
L r e i t e  ä e r  L ü k t e n  . . . .  5 4  e m  
L r e i t e  ä e s  L e e k e n s  . . . .  3 3  e m  
Oewiedt 1360 Lkä. russised. 
>34. 
S ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  v  L i v e r s  i n  
L u s e k ü N .  
>34, draun, odne ^d/.eieden. 
O  e d o r e n  1 8 8 l )  i n  L u s e k ü N .  
n g e k ö r t  a m  3 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  -
Länge äes Lumpkes ... 152 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . . 126 em 
L ö d e  ä e r  L ü k t e n  ,  .  .  . 1 2 7  e m  
lieke äes Lrustkastens , , 65 em 
Lreite äes Lrustkastens . 38 em 
Lreite äer Lükten .... 5V ein 
Lreite äes Leekens ... 28 em 
Oewiedt 1000 Lkä. russised. 
^.umerkuvA: 134, Vater Oswald, aus Liwäeu oinMIii-jZ- Z-ekaut't, «lesseii 
Altern deiäe imxortirt. 
136. Paula. 
Z ü e d t e r :  H e r r  v >  K i v e r s  i n  ^ a d d e n .  
B e s i t z e r :  H r .  N .  v .  N e n s e n k a m p f f  i n  B u ä e r k ü l l .  
Paula, draun, odne ^d^eieden. 
( G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 7 7  i n  N a d d e n .  
^ ngekört am 4. Oetoder 1885. 
Bänge äes Rumpfes . . .147 em 
Löde äes ^Viäeriü8te8 . .130 em 
Höbe äer Lüften 129 em 
liefe äe8 Brustkasten8 . . 68 em 
Breite äe8 Brustka8ten8 , . 40 em 
Breite äer Lüften 52 em 
Breite äer Lüften 29 em 
Oewiedt 1190 Bfä. ru8sised. 
^.nrnerkuug': 136. ?aula, Vater Aeb. in Hadder», dessen Nutter aus 
IZamdurZ- tragend importirt. 
>38. Varls. 
Z ü e d t e r :  L e r r  v .  L i v e r s  i n  Z ^ a d d e n .  
B e s i t z e r :  L r .  U .  v .  N e n 8 e n k a m p f f  i n  B u ä e r k ü N .  
Oarla, draun, odne ^.dzieieden. 
6  e d o r e n  a m  2 6 .  O e e e n i d e r  1 8 7 6  i n  ^ a d d e n ,  
ngekört am 4. Oetoder 1885. 
Bange äes Rumpfes. . . 157 em 
Löde äes ^iäerrüstes ... 126 cm 
Löde äer Lüften 126 em 
liefe äk8 Brutkastens . 69 em 
Breite äes Brustkastens . 40 em 
Breite äer Lüften 52 em 
Lreite äes Beekens .... 32 em 
Newiedt 1200 ?fä. russi8ed. 
^mnerkuiiA-: 138. Carln, Vater ^ed. iu Xaiilien, dessen Nutter 
au» Unmlmro- trirZend imxortirt. 
78 
I4V. IVIslika. 
^ ü e d t e r :  L e r r  v .  K i v e i ' 8  i n  ^ s a d d e n .  
B e 8 i t ^ e r :  L > .  v .  Ä 1 e n 8 e n I c Ä m x > k k  i n  B u ä e r k ü I I .  
IVIaltics, draun, edne ^d^eieden, dunkler Xoxk. 
( G e b o r e n  a m  1 7 .  O e e e m d e r  1 8 7 6  i n  ^ a d d e n .  
^.n^ekörtam 4> Oetvder 1885. 
Bär^e äe8 Bumxke8 . . 143 eni 
Mde äe8 ^Viäerrü8te8 . 121 em 
Mke äer Lütten . . . 122 ein 
liete äe8 Bru8tk8.8ten8 . 63 em 
Breite äe8 Lru8tk9.8ten8 38 em 
Breite äer Hüften . . . 48 em 
Breite äe8 Beeken8 . . . 28 em 
(^ewiedt 990 Bkä, russisod. 
^.umerkuvA: 140 Makka, Vater Apollo, Asd. in Radbeit, äesseu 
Nutter aus Hamburg tra^euä iwxortirt. 
142. ttslla. 
Z ü e k t e r  n n ä  B e s i t z e r :  H e i l -  1 ^ .  v .  N e n 8  e n k a m p k k  
i n  B u ä e r k ü l l .  
^ella, draun, eline ^d^eieken, Arode Lörner. 
( G e b o r e n  a m  2 6 .  N ä r ?  1 8 8 0  i n  B n ä e r k ü U .  
^.nZekört Ain 4. Oetoder 1885. 
I^änsse äs8 Bumxke8 . . . 151 ein 
IZölis ä68 ^Viäerrü8te8 . . 125 ein' 
LMe üer Lükten . . . . 125 ein 
lieke äe8 Bru8tka.8ten8 . . 62 ein 
Breite äe8 Brustka8ten8 . 37 em 
B r e i t e  ä e r  B t ü t t e n  . . . .  5 0  e m  
Breite äe8 Leekens .... 27 ein 
Ae^iekt 1070 Bkä. ru88i8e1i. 




S ü e l i t e r  n n ä  B e 8 i t ^ e r :  H e r r  L .  v .  N e n 8 e n k a m x k k  
i n  B u ä e r k ü l l .  
dü'lNNÄ, draun, odne ^.d^eieden, äunkler Xoxk. 
( ? e d  o r e n  a m  6 .  ^ s u n i  Z 8 8 1  i n  B u ä e r k ü U .  
^.NKekort am 4. Oetoder 1885. 
Bän^e äe8 R-uinpfe« . . . 154 ein 
Lolie 6es ^Viäerrü8te8 . .126 ein 
Höbe äer Lütten .... 126 ein 
liste äe8 Bru8tka8teii8 . ^ 65 ein 
breite äe8 Bru8tka8ten8 . - 42 ein 
B r e i t e  ä e r  H ü t t e n  . . . .  4 9  e m  
Breite äs8 Beekens . . - 28 em 
(?e^iekt 1130 Bkä. ru88i8ed. 
^uwerkuvA: 144. Niuua, Vater ^ed. iu ^ar^vast; Nutter 
Oarla, Xöruußsuuwiuer 138/85. 
l46. «Oai-uüi. 
^ ü e l i t e r  n n ä  B e s i t z e r :  H e r r  S .  v .  ^ l e n 8 e n k a m p 5 L  
i n  B n ä e r k ü l l .  
bilsrulli, draun. odne ^.d^eieden, ^vei8868 ^lot^maul, eäler 
Loxk. 
(? e d  0 r e n  a m  1 0 .  v e e e m d e r  1 8 8 0  i n  ? u ä e r k ü l l .  
^.n^ekort am 4. Oetoder 1885. 
^.än^e äe8 Rumpfes . . . 148 em 
Nolie äe8 ^iäerrü8te8 . . 125 em 
Löde äer Lütten .... 125 em 
?ieke äes Brn8tka8tev8 . . 62 em 
Breite äe8 Bru8tka8ten8 . 33 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 0  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e i i 8  . . .  2 8  e m  
He^iekt 1080 Bkä. rv88i8eli. 
^umerkuvK: 146. NaruIIi, Vater ^aau, Zed. in Larwast; Nutter, 
xed. in Naddeu. 
148. 5rna. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H r .  H .  v .  N e n s e n k a m p f f  i n  B u ä e r k ü l l  
^i'N», äunkeldraun, weisses lauter, weisser Baueküeek, 
(lederen 1879. 
^ n o e k ö r t  a m  4 .  O e t o d e r  1 8 8 b .  
I^änZe äes Bumpkes . . . 144 ein 
Löüe äes ^Viäerrüstes. . 116 em 
Lölie äer Hütten 116 em 
liefe äes Brustkastens . 61 em 
Breite äes Brustkastens. 38 em 
Breite äer Hütten .... 49 em 
Breite äes Beekens. ... 29 em 
LsSN'ieltt 1000 Btä. russiseii. 
150 k>ol!i. 
I  m  p  0  r t i r  t .  
B e s i t z e r :  L r .  1 ^ .  v .  N e n s e n k a m p t f  i n  B u ä e r k ü U .  
polii, äunkelbraun, sek^varxer Xopf, Llnmpfuss rec-Uts. 
( l e d e r e n  ! 8 7 9 .  
^ . n g e k ö r t  a m  4 .  O e t e d e r  1 8 8 5 .  
I^änZe äes Bumpkes . . 148 em 
Lölie äes 'Wiäerrüstes . 116 em 
Löde äer Lüften ... 117 em 
liefe äes Brustkastens . . 62 em 
Breite äes Brustkastens 38 em 
Breite äer Lüften .... 48 em 
Breite äes Beekens.... 28 em 
(^e^viekt 980 Bkä. russiseü. 
152. I^ioi-a. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L r .  L .  v .  N e n s e n k a m p f f  i n  ? u ä e r k ü l l .  
^tors, braun, ekne ^.dzieieden. 
l e d e r e n  1 8 7 9 .  
^ n ^ e k e r t  a m  4 .  O e t e d e r  1 ^ 8 5  
.I^änAe äes Rumpfes . . . 143 em 
Löde äes ^iäerrüstes . . 118 em 
Löke äer Lüften .... 122 em 
liefe äes Brustkastens . . 61 em 
Lreite äes Brustkastens . 33 em 
Breite äer Lüften .... 46 em 
Lreite äes Beekens. . . . 27 em 
6evviedt 960 Bfä. russisch. 
154. Dona. 
I m x o  r t i r t .  
B e s i t z e r :  L r .  v .  N e n s e n k a m p f f  i n  ? u ä e r k ü 1 I .  
llors, draun, edne ^.döeietien. 
( l e d e r e n  1 8 7 9 .  
^ . n ^ e k ö r t  a m  4 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^anZe äes Rumpfes . . 146 em 
Lede äes ^Viäerrüstes . . 120 em 
Lode äer Lüften . . . 120 em 
liefe äes Brustkastens . . 61 em 
Breite äes Brustkastens . 33 em 
Breite äer Lütten .... 48 em 
B r e i t e  ä e s  L e e k e n s . . . .  2 7  e m  
(Zevviekt 1020 Bkä. russisek. 
7 
156. 0tta. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L r .  U .  v .  N e n s e n k a m x k k  i n  B u ä e r k ü l l .  
vtta, draun, odne ^.d^eieden. 
6 e d o r e n  1 8 7 9 .  
^ . n ^ e k ö r t  a m  4 .  O e t e d e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äes Bumpkes . . . 140-ein 
Hüde äes ^Viäerrüstes. . 115 em 
Löde äer Lütten 117 em 
liefe äes Brustkastens . 61 em 
Breite äes Brustkastens. 35 em 
Breite äer Lütten .... 42 em 
Breite äes Leekens ... 26 em 
<F6>viedt 900 Btä. russised. 
158. korttia. 
I m x o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L r .  L .  v .  N e n s e n k a m x k k  i n  B u ä e r k ü l l .  
ksrtks, äunkeldraun odne ^d^eieden, äunkler Xoxk. 
(lederen 1879. 
^ . n s s e k ö r t  a m  4 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^ävsse äes Bumptes .... 144 em 
Löde äes ^Viäerrüstes . . 118 em 
Löde äer Lütten 122 em 
lieke äes Brustkastens . . 58 em 
Breite äes Brustkastens. . 37 em 
Breite äer Lütten .... 49 em 
Breite äes Beekens ... 28 em 
Ae>viedt 920 Bkä. russised. 
160. 
S ü e l i t s r :  L s r r  v .  ^ n r s p  i n  a  u  s  n  l i  o  t . .  
L s s i t ^ e r :  H e r r  v .  ^ n r e p  i n  L o m e i i i .  
>60, draun^ oline ^.d^eieden, weisser ?1eek reedts am Luter. 
e d  0  r s n  1 8 8 2  i n  l i a u s n l i o t .  
^ v s s s k o r t  a m  6 .  O k t o b e r  1 8 8 5 .  
Bäu^s äes Rumptss . . . 145 em 
Loks äes ^/iäsrrüstes . . 125 em 
Lölie äer Lütten 127 em 
liste äes Lrustkastens . . 60 em 
Lreite äes Lrustkastens . 34 em 
Lreite äer Lütten .... 48 em 
Lreite äes Leekens .... 27 em 
162. 
^ o d n o r t  ä e s  ^ ü e l i t e r s :  R a t l i s l l o t .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  ^ n r e p  i n  L o m s l n .  
162, drauu, kleiner weisser ?1eek unter äer Brust, Keiles 
kaldes Luter. 
e d  0  r e n  1 8 8 2  i n  R a t d s l i o k .  
^ . u ^ e k ö r t  a m  6 .  O e t o b e r  1 8 8 5 .  
I^änKS äes Rumpfes . . 151 em 
Loks äss ^Viäsrrüstes . 121 em 
Lotio äer Lütten . . . 125 em 
liste äes Brustkastens . 57 em 
Lreite äes Brustkastens 33 em 
Lreite äer Lütten . . . 48 em 
Breite äss Lseksns . . 26 em 
7» 
>64. 
^ o l i n o r t  ä e s  Z ü e d t e r s :  R a t t l s d o k .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  ^ . n r e p  i n  L o m e i n .  
164, draun, weisser Vleek unter äer Brust links. 
( l e d e r e n  1 8 8 2  i n  R a t d s l l o f .  
^ n ^ e k ö r t  a m  4 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^äNKe äes Rumpfes . . . 142 em 
Zölie äes ^iäerrüstes . . 115 em 
Hölze äer Lüften . . . . 117 em 
liefe äes Brustkastens . . 59 em 
Breite äes Brustkastens . 35 em 
Breite äer Lüften .... 46 em 
Breite äes Beekens ... 27 em 
166. 
I m p o r t i r t  a l s  T a l d .  
Besitzer:  L e r r  v .  ^ . n r e p  i n  I ^ a u e n d o k .  
166, draun, mit weissem Luter. Rammskopf. 
( l e d e r e n  1 8 7 8 .  
^ n ^ e k ö r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
BänZe äes Rumpfes . . . 153 em 
Lölie äes ^Viäerrüstes. . 120 em 
Löde äer Lüften 121 em 
liefe äes Brustkastens . 61 em 
Breite äes Lrustkastens. 34 em 
Breite äer Lütten .... 48 em 
Breite äes Beekens. ... 28 em 
168. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  ^ n r e p  i n  l u a u e n d o f .  
168, äunkeldraun mit dunklerem Xopk. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^.n gekört sm 7. Oetoder 1885. 
Bän^e äes Rumpfes . . . 152 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 126 em 
Lode äer Hütten 127 em 
liele äes Lrustkastens . 62 em 
Breite äes Brustkastens. 36 em 
Lreite äer Lüften .... 47 em 
Lreite äes Leekens ... 27 em 
170. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  ^ n r e p  i n  l u a u e n d o f .  
170, delldraun. 
( Z e b o r e n  1 8 7 8 .  
^ . v A e k o r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^ävsse äes Rumpfes . . . 146 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 123 em 
Löde äer Lükten 125 em 
liefe äes Lrustkastens . . 62 em 
Lreite äes Lrustkastens . . 40 em 
Lreite äer Lüften .... 47 em 
Lreite äes Veekens .... 28 em 
86 
172. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  v .  ^ . n r e p  i n  I i a u e n d o k .  
172, draun, kuddässiss. 
l ^ e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ n ^ e k o r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^n^e äes Rumpfes . . . 157 em 
Loks äes ^iäerrüstes . . 127 em 
Lode äer Lüften 127 em 
liele äes Lrustkastens . . 62 em 
Lreite äes Lrustkastens . . 33 em 
Lreite äer Lüften .... 50 em 
Lreite äes Leekens .... 30 em 
174. 
I m p o r t i r t .  
L e s i t - i e r :  L e r r  v .  ^ . n r e p  i n  B a u e n d o t .  
174, draun, odne ^.d^eieNeu mit äunklerem Xopt, kuddässiss. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ v K e k o r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^äNAe äes Rumpfes ... 147 em 
Lode äes ^iäerrüstes. . . 120 em 
Löde äer Lüften 123 em 
liefe äes Lruskastens... 60 em 
Lreite äes Lrustkastens 37 em 
Lreite äer Lütten .... 48 em 
Lreite äes Leekens.... 28 em 
176. 
I m p o r t i r t .  
L e s i t ^ e r :  L e r r  v .  ^ . n r e p  i n  I ^ a u e n d o t .  
176, draun mit äunklem Xopt, 3 ^it2ien. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ n ^ e k ö r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^n^e äes Rumpkes. . . . 154 em 
Hüde äes ^Viäerrüstes . 119 em 
Lode äer Lütten 119 em 
liete äes Lrustkastens . . 62 em 
Lreite äes Lrustkastens . 36 em 
Lreite äer Lütten ... 48 em 
Lreite äes Leekens .... 27 em 
178 
I m p o r t i r t .  
L e s i t ^ e r :  L e r r  v .  ^ n r e p  i n  I ^ a u e n d o k  
178, draun, mit dunklerem Xoxk, selüeedt gestellte Lorner. 
Oedoren 1878. 
^ . v K e k o r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^nZe äes üumpkes . . . 154 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 127 em 
Lode äer Lükten . . . . 128 em 
lieke äes Lrustkastens . 61 em 
Lreite äes Lrustkastens . 34 em 
Lreite äer Lütten .... 49 em 
Lreite äes Leekens ... 27 em 
!80. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  ^ . n r e p  i n  I ^ a u e n d o t .  
188, draun, dunklerer I^opt. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ . n ^ e k o r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
l^änZe äes Rumpfes . . . Z51 em 
Höde äes ^Viäerrüstes . . 120 em 
Lode äer Lütten .... 120 em 
lieke äes Lrustkastens . 60 em 
Lreite äes Lrustkastens . 38 em 
Lreite äer Lüften .... 48 em 
Lreite äes Leekens.... 29 em 
132. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L e r r v .  ^ n r e p  i n  I ^ a u e n k o .  
>82, draun, odne ^.d^eieken. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ . n Z e k o r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^Änsse äes Rumpfes. . . 157 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . 125 em 
Löde äer Lüften .... 125 em 
liste äes Lrustkastens . 64 em 
Lreite äss Lrustkastens 35 em 
L r e i t e  ä e r  L ü t t e n . . . .  5 1  e m  
L r e i t e  ä e s  L e e d e n s  . . .  2 8  e m  
184. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  Z e r r v .  ^  n r e p  i n  1 ^  a u e n k o  .  
184, draun. ä unkler I^opf. 
( ^ e d o r e n  1 8 7 8 .  
^.n gekört am 7. Oetoder 1885. 
I^anAS äes Rumpfes . . . 153 em 
Kode äes V^iäerrüstes . . 124 em 
Sode äer Lütten . . . . 124 em 
liefe äes Lrustkastens . . 62 em 
Kreits äes Lrustkastens 33 em 
Lreite äer Lütten .... 49 em 
Lreite äe8 Leekens ... 27 em 
186. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  ^ . n r e p  i n  I ^ a u e n d o k .  
186, draun. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ . n Z e k ö r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
IiÄNKe äe8 Rumpfes . . . 146 em 
Lode äe8 ^Viäerrüstes . 120 em 
Lode äer Hutten . . . . 120 em 
liefe äe8 Lrustkastens . . 63 em 
Lreite äes Lrustkastens . 40 em 
Lreite äer Sutten . . . . 49 em 
Lreite äes Leekens . . . . 30 em 
188. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L e r r  v .  ^  n r e p  i n  I ^ a u e n d o k .  
188, draun, odne ^.d^eieden. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ n x e k o r t a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I/änAe äes Rumpfes . . . 154 em 
Kode äes ^Viäerrüstes . , 124 em 
Lode äer Lüften .... 126 em 
lieke äes Lrustkastens. . 60 em 
Lreite äes Lrustkastens . 35 em 
Lreite äer Lütten .... 50 em 
Lreite äes Leekens .... 28 em 
190. 
Z ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  v .  ^ . n r e p  
i n  I ^ a u e n d o t .  
>90, draun, xross. 
Q e d o r e n  1 8 7 8  i n  I ^ a u e n d o t .  
^ . N A e k  o r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^ä.nK6 äes Rumpfes . . . 161 em 
Rode äes Wiäerrüstes . . 130 em 
Lode äer Lükten . . . . 129 em 
liefe äes Lrustkastens . . 67 em 
Lreite äes Lrustkastens . 44 em 
Lreite äer Lütten .... 56 em 
Lreite äes Leekens ... 32 em 
91 
>92. 
I m p o r t i r t .  
Lesitsier: Herr v. ^.nrep in I-auendot. 
192, draun, Xopt unä Laut Arod. 
O e d o r e n  1 8 7 8 .  
^ . n ^ e k o r t  a m  7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
l^ävKe äes Rumpfes. . . 157 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . . 125 em 
Lode äer Lüften.... . 126 em 
liefe äes Lrustkastens . . 63 em 
Lreite äes Lrustkastens . . 34 em 
Lreite äer Lütten ... 50 em 
Lreite äes Leekens . . . . 27 em 
194. 
^lüedter: Lerr L ^Valter. 
L e s i t ^ e r :  L e r r  O .  v o n  R a t d l e k  i n  l a m m i s t .  
194, draun mit weissem H'leek ^wiseden äen Voräerdeinen 
unä am tZaued. 
( l e d e r e n  1 8 7 7  i n  l a m m i s t .  
^ . n ^ e k o r t a m  1 5 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^n^e äes Rumpfes . . . 164 em 
Lode äes ^Viäerrüstes , . 132 em 
Lode äer Lütten .... 132 em 
lieke äes Lrustkastens . . 68 em 
Lreite äes Lruskastens . . 38 em 
Lreite äer Lüften .... 53 em 
Lreite äes Leekens.... 29 em 
92 
»96. 
S ü e b t e r :  L e r r  O .  v o n  R a t d l e k  i n  l - a b m e s  
L e s i t ^ e r :  d e r s e l b e  i n  l a m m i s t .  
>96, braun, Msse, Lebwan^, Laueliseiten unä unter Lrust 
weiss; an Ltirn, ^Viäerrüst unä beiäen I^enäen 
weisse Klecken. 
( G e b o r e n  1 8 8 1  i n  I ^ a k m e s .  
^ n ^ e k ö r t  a m  1 5 .  O e t o b e r  1 8 8 5 .  
I^3.vA6 äes Rumptes . 
Lobe äes ^Viäerrüstes 
Lölie äer Lütten . . 
liete äes Lrustkastens 
Lreite äes Lrustkastens 
Lreite äer Lütten . , 
Lreite äes Leekens. 









S ü e b t e r  u n ä  L e s i t ? e r :  L e r r  v .  R a t l i l e t  
i n  l a m m i s t .  
198, braun, weisse Pleeken unter äer Lrust, ^Viäerrüst, 
Lebwansenäe unä Huter. 
( G e b o r e n  a m  1 8 .  ^ . U K U s t  1 8 8 2  i n  l a m m i s t .  
^.n^ekörtam 15. Oetober 1885. 
I^änKe äes Rumptes. . 
Lölie äes ^iäerrüstes. 
Löbe äer Lütten . . . 
liete äes Lrustkastens 
Lreite äes Lrustkastens 
Lreite äer Lütten . . . 










S ü e d t e r  u n ä  L e s i t ^ e r :  L e r r  O .  v .  R a t d l e k  i n  
l a m m i s t .  
200, braun, weisse ?1eeken am linken Vorder- unä Linter-
deine, 2wiseden äen Voräerbeinen, 
O e b o r e n  a m  2 5 .  O e t o d e r  1 8 8 2  i n  l a m m i s t .  
^ nAekört am 15. Oetoder 1885. 
154 em I^än^e äes Rumpfes . 
Löde äes ^Viäerrüstes 
Löde äer Lüften . . 
lieke äes Lrustkastens 
Lreite äes Lrustkastens 
Lreite äer Lüften . . 








T ü e d t e r :  L e r r  6 .  v .  R a t d l e k  i n  I ^ a d m e s .  
L e s i t n e r :  L e r r  v .  R a t d l e f  i n  l a m m i s t .  
202, braun. 
O e b o r e n  1 8 8 1  i n  I ^ a k m e s .  
^ N F e k ö r t  a m  1 5 .  O e t o b e r  1 8 8 5 .  
I^änAe äes Rumpfes . . 160 em 
Lobe äes ^Viäerrüstes . 124 em 
Lobe äer Lüften . . . 126 em 
liefe äes Lrustkastens . 62 em 
Lreite äes Lrustkastens 42 em 
Lreite äer Lüften . . . 55 em 
Lreite äes Leekens . . 29 em 
204. 
A ü e d t e r :  L e r r  v .  R a t d l e k  i n  I ^ a d m e s .  
B e s i t z e r :  L e r r  Q .  v .  R a t d l e f  i n  l a m m i s t .  
204, draun, weisse Uleeken unter äer Brust unä an äer 
reedten I^enäe. 
O s d o r e n  1 8 8 1  i n  I - a d m e s .  
^ n ^ e k o r t  a m  1 5 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
Iiänsse äes Rumpfes . . . 154 em 
Lode äes V^iäerrüstes . 122 em 
Lode äer Lüften 122 em 
liefe äes Lrustkastens . 64 em 
Lreite äes Lrustkastens. 36 . em 
Lreite äer Lüften .... 52 em 
Lreite äes Leekens ... 30 em 
206. 
S ü e d t e r :  L e r r  O .  v .  R a t d l e f  i n  I ^ a d m e s .  
B e s i t z e r :  L e r r  6 .  v .  R a t d l e f  i n  l a m m i s t .  
206, draun, äunkler Nammen-Streik. 
O e d o r e n  1 8 7 9  i n  I - a d m e s .  
^ . N s s e k o r t  a m  1 5 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^Z-nsse äes Rumpfes . . . 149 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 122 em 
Lode äer Lüften .... 122 em 
liefe äes Lrustkastens . . 62 em 
Lreite äes Lrustkastens . 32 em 
Lreite äer Lüften .... 47 em 
Lreite äes Leekens ... 28 em 
208. 
Z ü e b t e r :  L e i i '  ^  v .  k a l t e r  i n  l a m m i s t .  
L e s i t z i e r :  L e r r  6 .  v .  R a t d l e f  i n  l a m m i s t .  
283, draun, obne ^biseieben. 
O e b o r e n  1 8 7 9  i n  l a m m i s t .  
^ . n x e k ö r t  a m  1 5 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^Z.vsss äes Rumpfes . . . 159 ein 
Lobe äes ^Viäerrüstes . . 128 ein 
Lobe äer Lütten 130 ein 
liete äes Lrustkastens . . 66 ein 
Lreite äes Lrustkastens . 37 em 
Lreite äer Lütten .... 52 em 
Lreite äes Leekens . . 29 em 
2!0. 
^ ü e b t e r :  L e r r  v .  R a t b l e f  i n  I ^ a b m e s .  
L e s i t s e r :  L e r r  O .  v .  R a t b l e t i n  l a m m i s t .  
210, braun 
( G e b o r e n  1 8 8 1  i n  l ^ a b m e s .  
^ . n Z e k ö r t  a m  1 5 .  O e t o b e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äes Rumpfes.... 150 em 
Lobe äes ^Viäerrüstes . . . 124 em 
Lobe äer Lükten 126 em 
liefe äes Lrustkastens . . 68 em 
Lreite äes Lrustkastens . . 39 em 
Lreite äer Lüften 51 em 
Lreite äes Leekens .... 29 em 
212. 
^ ü e d t e r  u n ä  L e s i t s i e r :  L e r r  O .  v .  R a t  d l  e t  
i n  l a m m  i s t .  
212, draun, mit weissen I'leeken swiseden äen Voräerdeinen, 
unter äem Laued unä deim Luter. 
O e d o r e n  a m  6 .  H a i m a r  1 8 8 1  i n  l a m m i s t .  
^.nssekört am 15. Oetoder 1885. 
I^änsse äes Rumxtes . 152 em 
Lüde äes ^Viäerrüstes . 125 em 
Löde äer Lütten . . . . 127 em 
liete äes Lrustkastens . . 65 em 
Lreite äes Lrustkastens , . 42 em 
Lreite äer Lütten .... . 51 em 
Lreite äes Leekens . . . . 30 em 
214. 
T ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  L s .  v .  R a t d l e t  
i n  l a m m i s t .  
214, draun. 
O e d o r e n  a m  3 1 .  O e e e m d e r  1 8 8 2  i n  l a m m i s t .  
^n ssekört am 15. Oetoder 1885. 
Hausse äes Rumxtes ... 156 em 
Löde äes ^Viäerrüstes. . 122 em 
Löde äer Lütten .... 123 em 
liete äes Lrustkastens . 58 em 
Lreite äes Lrustkastens. 40 em 
Lreite äer Lütten .... 50 em 
Lreite äes Leekens .... 28 em 
2!6. Vnauno. 
^ ü e k t e r :  Z e r r  v .  X n o r r i n ^  i n  I l m a s i a d l .  
B e s i t z e r :  Z e r r  v .  L t r z ^ k  i n  R a l l a .  
Kraune, draun. 
O e d 0 r e n am 2. NÄrö 1881 in Ilma^adl. 
^n^ekört am 17. Oetoder 1885. 
I^änKe des Rumpfes. . . . 140 em 
Zode des ^Viderrüstes. . . 118 em 
Zode der Züften.... 120 em 
liefe des Lrustkastens . . 60 em 
Lreite des Lrustkastens . . 30 em 
Lreite der ZüfteL . . . . 48 em 
Lreite des Leekens . . . . 28 em 
213. Vetava. 
S ü e d t e r :  Z e r r  v .  X n o r r i n t z  i n  I l m a s a d l .  
L e s i t ^ e r :  Z e r r  v .  8 t r z ^ k  i n  ? a l l a .  
votsva, sedwars: draun, mit dunklerem Xopf, dervorste 
dendes Lrustdein. 
0  e d o r e n  a m  1 2 .  ^ e d r u a r  1 8 8 2  i n  I l m a s a d l .  
^ n ^ e k ö r t  a m  1 7 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^äNKe des Rumpfes . . 143 em 
Zode des ^iderrüstes 123 em 
Zöde der Züften . . . .124 em 
lieke des Lrustkastens. . 62 em 
Lreite des Lrustkastens . 37 em 
L r e i t e  d e r  Z ü t t e n  . . . .  4 7  e m  
Lreite des Leekens . . 27 em 
220 
I m p o r t i r t  1  8 8 2  m i t  2 V a  T a k t e n .  
L e s i t ^ e r :  H e r r  0 .  v .  s a m s o n  i n  X u r r i s t a .  
22V, draun, äunkler Xopt, äielitMsteNte Ltriede. 
^n^ekört am 18. Oetoder 1885. 
I^än^e äes Rumptes ... 148 em 
Lode äes ^Viäerrüstes. . 118 em 
Kode äer Hütten .... 119 em 
liete äes Brustkastens . 60 em 
Lreite äes Lrustkastens. 33 em 
Lreite äer Lütten .... 46 em 
Lreite äes Leekens ... 27 em 
Oewiedt 940 ?tä. russised. 
222. 
I m p o r t i r t  1 8  8 2  m i t  2  V «  « l a l i r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  L a m s o n  i n  k ^ u r r i s t a .  
222, draun. 
^ V n  g e k ö r t  a m  1 8 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äes Rumpfes . . . 149 em 
Höde äes ^Viäerrüstes . . !20 em 
Hölle äer Lütten 120 em 
li^te äes Lrustkastens . 63 em 
Lreite äes Lrustkastens. 33 em 
Lreite äer Hütten .... 47 em 
Lreite äes Leekens ... 28 em 
Oewiedt 1040 Ltä, russised 
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224. 
Q u e l l t  61' u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  o. V. S a m s o n  
i n  X u r r i s t a  
224, draun. 
O e d o r e n  a m  1 0 .  J a n u a r  1 8 7 6  i n  I ^ u r r i s t a .  
^.n^ekört am 18. Oetoder 1885. 
Bange äes Rumpfes.... 158 em 
II öde äes V^iäerrüstes ... 126 em 
Löde äei' Hütten 128 em 
liefe äes Lrustkastens . . 70 em 
Lreite äes Lrustkastens . . 36 em 
Lreite äer Lütten 51 em 
Lreite äes Leekens .... 29 em 
(?ewiedt 1120 ?fä. russised. 
^umerkuuK: 224, Vater aus Lummelskot'^.. 2, Sek. vuu impvrtirteu 
Litern; Mutter als Ltärke aus IZuuimelsIiok, ^ed. von impor-
tirteu Dlteru. 
226. 
Q u e l l t  e r  u n ä  L e s i t ^ e r :  L e r r  ( ) .  v .  S a m s o n  
i n  L ^ u r r i s t a .  
226, draun, äunkler Xopk. 
( G e b o r e n  a m  2 3 .  ^ l o v e m d e r  1 8 8 1  i n  X u r r i s t a .  
^.ngekört am >8. Oetoder 1885. 
BänZe äes Rumpfes ... 150 em 
LSde äes ^iäerrüstes. . 124 em 
Lode äer Lütten . . . . 127 em 
liefe äes Lrustkastens . 65 <.m 
Lreite äes Lrustkastens. 38 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 0  e m  
L r e i t e  ä e s  k e e k e n s . . . .  2 9  e m  
(^evviedt 1060 Bfä. russised. 
Xumerkuvtz': 22V, Vater als Xald aus Xassiuorin, Ked. vou reiublutiAeu 
Dlteru aus^estama; Nutter, als Stärke uaek Humiuelskof importirt. 
100 
228. 
5 5 ü e d t e r  u n ä  L e s i t Z i e r :  L e r r  0 .  v .  K a m s o n  
i n  T u r r i s t a .  
228, draun. 
O e d o r e n  a m  1 .  N ä r ^  1 8 7 6  i n  X u r r i s t a .  
n A e k o r  5  a m  i g .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
.I^än^e äes Rumpfes. . . . 147 em 
Löde äes ^Viäeriüstes. . . 125 em 
Löde äer Lütten 125 em 
liefe äes Lrustkastens . . 68 em 
Lreite äes Brustkastens . . 34 em 
Lreite äer Lüften ..... 48 em 
Lreite äer Lüften 29 em 
Oewiedt 1060 Ltä. russised. 
^.umerkun^: 228, Vater aus Rummelslwf, Zell, von importilteu 
LiternNutter als Ltärke naeli Hummelsdo5 importirt. 
230 
^ ü e d t e r  u n ä  L e s i t x e r :  L e r r  0 .  v .  S a m s o n  
i n  X u r r i s t a .  
233, äunkeldraun. 
( Z r e d o r e n  a m  2 .  1 8 8 2  i n  X u r r i s t a .  
^ . n g e k ö r t  a m ' 1 8 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I^änAe äes Rumpfes ... 141 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 119 em 
Lode äer Lütten .... 121 em 
liefe äes Lrustkastens . . 60 em 
Lreite äes Lrustkastens . 36 em 
Lreite äer Lütten .... 46 em 
Lreite äes Leekens. ... 26 em 
Oevviedt 950 Ltä. russised. 
^.nmerkunx : 230, Vater e. ans Xassiuorm, ^eb. iu l'estama; Nutter 
X o r u n ^ s n u m m e r  2 2 8 / 8 5 .  . . .  
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232. 
A ü e d t e r  u n ä  L e s i t / e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n  
i n  X u r r i s t a .  
232, draun. 
O e d o r e n  a m  1 0 .  N o v e m d e r  1 8 7 7  i n  X u r r i s t a ^  
^.n^ekörtam 18. Oetoder 1885. 
I^An^e äes Lumptes . . . 158 em 
Hobe äes ^Viäerrüstes . . 123 em 
Hüde äer Kütten . . . . 123 em 
liete äes Lrustkastens . '. 68 em 
Breite äes Lrustkastens, 42 em 
L r e i t e  ä e r  H ü t t e n  . . . .  5 1  e m  
Lreite äes Leekens . . 31 em 
Oewiedt 1195 Ltä. russised. 
^umerkuuK: 232, Vater aus Ratdskvk Kkkault von äer Oorpater ^us-
stelluuK 1875; Nutter 7/8 ^.uglsr aus Xurrista. 
234. 
^ ü e d t e r  u n ä  L e s i t ^ e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n  
i n  X u r r i s t a  
234, draun. 
O e d o r e n  a m  1 9 .  Z ^ e d r u a r  1 8 7 8 .  
^  n K e k ö r t  a m  1 8 .  O e t o d e r  1 8 8 5 .  
I.änA6 äes Lumptes . . 150 em 
Hode äes ^Viäerrüstes . 120 em 
Ilode äer Lütten . . . 122 em 
liete äes Lrustkastens . 64 em 
Lreite äes Lrustkastens 36 em 
Lreite äer Lütten . . . 49 em 
Lreite äes Leekens . . 30 em 
Oevviedt 1040 Ltä. russised. 
^.umerkllug-: 234, Vater aus ÜÄtkskok Zekaust vou äer Dorxater ^.us-
Stellung 1875; Mutter aus Xurrista. 
258. lVIasik. 
I m p o r t i r t  1 8 7 9  a l s  t r a g e n d e  S t ä r k e .  
L e s i t ^ e r . -  H e r r  S o  l i e b e r  i n  O a r o l e n .  
>VIa8iI<, braun, okne ^biseielien, ?1ot2 dunkler, 
^.n^ekört am ll.veeember 1885. 
luänge äes Rumpfes . . . 146 ein 
Lölie äes ^Viäerrüstes ^ .116 em 
Lölie äer Lütten . . . . 116 em 
liefe äes Lrustkastens . . 49 em 
Breite äes Lrustkastens 34 em 
Lreite äer Lütten .... 49 em 
Lreite äes Leekens .... 27 em 
Loeli tragend. 
(Fewielit 1104 Ltä. russiseli. 
260. Lva. 
I m p o r t i r t  ' 1 8 7 9  a l s  t r a g e n d e  S t ä r k e .  
L e s i t i - e r :  L e r r  L .  A e n e k e r  i n  C a r o l e n .  
Lva, dunkelbraun, oline ^.b^eielien, dunklerer Xopt. 
. ^ . n g e k ö r t  a m  1 1 .  v e e e m b e r  1885. 
I^änge des Rumptes . . . 152 em 
Löde des VViderrüstes . . 129 em 
Löde der Lütten . . . . 129 em 
liete des Lrustkastens . 66 em 
Lreite des Lrustkastens . 31 em 
Lreite der Lütten . . . . 53 eni 
Lreite des Leekens . . . 27 em 
Oewiekt 1100 Ltd. russiseli. 
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262. ?oni. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  a l 8  t r a ^ e n ä e  L t Ä r k e .  
B e 8 i t 7 ! 6 r :  H e r l '  N .  ^ e n e k e r  i n  O a r o l e n .  
?oni, drann odve ^.d^eieden. 
^.n gekört sin 11. Oeeemder 1885. 
I^Än^e äe8 Rumpfes . . . 142 em 
Hede äes ^Viäerrü8te8 . . 125 em 
Hölie äer Hütten 125 em 
?iete äes Bru8tk^8ten8 . 64 em 
Breite äes Brust^sstens. 34 em 
B r e i t e  ä e r  L ü k t e n  . . . .  5 5  e m  
B r e i t e  ä e 8  L e e k 6 v 8  . . .  2 7  e m  
Aewiekt 1020 Bkä. ru88iseli. 
2K4. Paula. 
I m p e r t i r t  1 8 7 9  a l s  t r a Z e n ä e  L t ä r l c e .  
B e s i t i s e r :  H e r r  T e n e k e r  i n  O a r o l e n .  
Pauls, draun, otive ^d^eieden, ännler Xoxk, >vei88er ?1eek 
am Lnter unä Brueü. 
^ . N A e k ö r t  a m  1 1 .  v e e e m d e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äe8 Rumpkes. . . . 149 em 
LMe äe8 ^Viäerrü8te8 . . 122 em 
Höke äer Hütten .... 123 ein 
^iete äe8 Lru8tka8ten8 . . 64 em 
Breite des Lru8tica8ten8 . . 34 em 
Breite cZer Hütten . . . . 50 em 
Breite äe8 Beeken8 . . . . 30 em 
(?eviekt 1040 ?kä. rv88i8elr 
104 
266. Wally. 
I m p o r t i r t  i m  M u t t e r l e i b s .  
B e s i t z e r :  H e r r  ^ e n e k e r  i n  O a r o l e n .  
Wally, braun, ebne ^bzieieben, mit äunklerem I^opf. 
O e b o r e n  1 8 .  O e t o b e r  1 8 7 9  i n  C a r o l e n .  
^ . n ^ e k o r t  a m  1 1 .  v e e e m d e r  1 8 8 5 .  
IiÄNKe äes Rumpfes . . . 145 em 
Lobe äes ^Viäerrüstes . . 121 em 
Höbe äer Hüften . . . . 121 em 
l^efe äes Brustkastens . . 63 em 
Breite äes Brustkastens . 32 em 
Breite äer Lüften .... 48 em 
Breite äes Leekens ... 26 em 
Oe^viekt 1030 Bkä. russisek. 
^.nmerknn^: Lktt. Nuttkr Nnrie, importirl. 1879^ 
268. Irma. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  a l s  t r a ^ e n ä e  S t a r k e .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  ^ e n e k e r  i n  v a r o l e n .  
lrma, braun, ebne ^b^eieden, weisser ?1eek am ^uter. 
^.n^ekört am 11. Oeeember 1885. 
I^änge äes Rumpfes . . . 156 em 
Lobe äes ^Viäerrüstes. . 125 em 
Höbe äer Hüften 126 em 
l'ieie äes Brustkastens . 64 em 
Breite äes Brustkastens. 31 em 
Breite äer Hütten .... 50 em 
Breite äes Beekens. ... 26 em 
Hoebtra^enä. 
Qevviekt 1110 Blä. russised. 
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270. !äa. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  a l s  t r a ^ e n ä e  S t ä r k e .  
B e s i t z e r :  L e r r  ^ e n e k e r  i n  ( ü a r o l e n .  
lös, draun oliue ^.d^eieden,. 
^ . n Z e k ö r t  a m  1 1 .  V e e e m d e r  1 8 8 5 .  
I^än^e äes Rumpfes. . . 151 em 
Hobe äes ^Viäerrüstes . 121 em 
Höbe äer Hüften .... 125 em 
liefe äes Brustkastens . 62 em 
Breite äes Brustkastens 34 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n . . . .  5 5  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . .  2 8  e m  
Loelitra^enä. 
Lse^vielit 1240 Bfä. russiseli. 
272 kliäe. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  a l s  t r a f e n ä e  L t ä r k e .  
B e s i t z e r :  L e r r  ^ e n e k e r  i n  O a r o l e n .  
/^lillk, draun, odne ^d^eieden. 
^ . N A e k o r t  a m  1 1 .  D e e e m d e r  1 8 8 5 .  
I^änZe äes Rumpfes . . . 154 em 
llolie äes ^iäerrüstes . . 122 em 
Loke äer Lüften .... 124 em 
liefe äes Brustkastens . . 66 em 
Breite äes Brustkastens . 32 em 
B r e i t e  ä e r  L ü f t e n  . . . .  5 1  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . . .  2 7  e m  
6e^viedt 1080 ?fä. russiseli 
9 
274. «Vlsla. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  a l s  t r a ^ e n ä e  S t ä r k e .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  ^ e n e k e r  i n  ( ü a r o l e n .  
IVIala, äunkeldraun, odne ^.d^eieden, ein weisser ?Ieek 
beim Luter. 
^ . n ^ e k ö r t  a m  1 1 .  D e e e m d e r  1885. 
I^änZe äes Numptes . . . 143 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 120 em 
Hüde äer Lütten . . . . 121 em 
liete äes Brustkastens . . 64 em 
Breite äes Brustkastens . 37 em 
Breite äer Lütten . . . . 50 em 
Breite äes Beekens. . . . 26 em 
Oe^viedt 1050 Bkä. russised. 
276. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  a l s  I V ^ ä k r i ^ e  S t ä r k e .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  S a m s o n  i n  H e l s e n .  
276, draun, mit äured^edenä weissen Streiten am Baued. 
^ n ^ e k ö r t  a m  1 2 .  D e e e m d e r  1885. 
I^änge äes B-umptes . . . 154 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 124 em 
Lode äer Bütten . . . . 124 em 
liete äes Brustkastens . . 67 em 
Breite äes Brustkastens . 38 em 
Breite äer Lütten . . . . 51 em 
Breite äes Beekens. . . . 27 em 
Loedtra^enä. 
6e^viedt 1130 Btä. russised. 
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278. 
I m p o r t i r t  1 8 8 2  a l s  I V s ^ ' ä d r i ^ e  S t ä r k e .  
B e s i t z e r :  L e r r  v o n  S a m s o n  i n  H e l s e n .  
278, draun, odne ^.d^eieden. 
^ . n ^ e k o r t  a m  1 2 .  D e e e m d e r  1 8 8 5 .  
DänKe äes Bumptes.... 152 em 
Hede äes ^Viäerrüstes . . . 122 em 
Lode äer Lütten 122 em 
liete äes Brustkastens . . 63 em 
Breite äes Brustkastens . . 35 em 
Breite äer Lütten 49 em 
Breite äes Beekens ... 27 ew 
Lle^viedt 1000 Btä. russiseli. 
280. 
S ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  L e r r  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n d e r ^  i n  M o r a s t .  
280, draun mit äunklem Xopt. 
Q e d o r e n  a m  1 9 .  N ä r s  1 8 8 1  i n  X o r a s t .  
^.n gekört am 13. Deeemder 1885. 
I^äNAe äes Rumpkes . . . 147 em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 125 em 
Lode äer Lütten . . . 125 em 
liete äes Brustkastens . . 63 em 
Breite äes Brustkastens . 37 em 
Breite äer Lütten .... 48 em 
Breite äes Beekens . . 25 em 
Ae^viedt 1025 Btä. russised. 
^uwerkuvK: 280, Vater 8tie? aus ^oala; Mutter aus Xorast. 
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282. 
^ ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  U n t e r n  
S t e r n d e i - A  i n  M o r a s t .  
282, draun, odne ^.dseieden. 
e d o r e n  a m  1 .  N ä r ?  1 8 7 6  i n  X o r a s t .  
^ . n g e k ö r t  a m  1 3 .  D e e e m d e r  1 8 8 5 .  
Bän^e äes Rumpfes . . . 155 em 
Lode des ^Viäerrüstes . . 123 em 
Hede äer üükten 125 em 
liefe äes Brustkastens . . 66 em 
Breite äes Brustkastens , 43 em 
B r e i t e  ä e r  H ü t t e n  . . . .  ^ 8  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s . . . .  2 9  e m  
Oroder Xopf, vorderrsedenä lonäern-l^pus. 
Oe^viedt !170 Bfä. russised. 
^.uraerkuuA: 282, Vater in Xorast geboren; Nutter 1873 m Xvrast 
Kedoreu. 
284. 
^ ü e d t e r  u n ä  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  l i n d e r n -
L t e r n d e r g -  i n  X o r a s t .  
284, draun, mit weissen ^.bseieden am öaued, ^uter, kleiner 
?1eek am linken Linterfnss. 
( ? e d o r e n  a m  3 .  L e p t e m d e r  1 8 7 4  i n  M o r a s t ,  
nAekört am 13. Deeemder 1885. 
Dän^e äes Rumpfes . . . 15H em 
Lode äes ^Viäerrüstes . . 125 em 
Lode äer Lütten .... 125 em 
liete äes Brustkastens . . 70 em 
Breite äes Brustkastens . 37 em 
B r e i t e  ä e r  L ü t t e n  . . . .  5 4  e m  
B r e i t e  ä e s  B e e k e n s  . . .  2 9  e m  
Oevviedt 1300 ?fä. russised. 
^uwerkuu^: 284, Vater aus Ratdsdvf; Nutter, Z-ek. 1867 iu Xvrast. 
Iab6llari8ek6 llsbersiedt 
äer 
MssunZs- Ullä 'MAMA's-kssuItg.ts 
in Zentimeter unä rus8. ?funäen. 
I I I  
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^ i' s-, I» 11 < ; 
Lvaäkl 
286. 163 128 126 73 42 56 32 1480 
288. 165 130 130 72 41 55 31 1400 
290. 165 126 126 70 40 53 32 1280 
292. 160 123 125 69 40 51 31 1280 
294/ 155 126 128 65 40 50 31 1200 
296. 165 132 132 72 41 54 33 1520 
j 
113 
ü 15 « I 1 
XärunM-
Xurnmer. <v A 
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11. — — — -— -— — 166 131 127 75 43 51 29 
110. 156 128' 125 67 37 52 28 1100 
112. 155 131 131 67 40 52 32 1150 
114. 159 132 131 66 40 53 30 1200 
116. 148 123 121 64 42 47 28 1050 l 
118. 145 126 126 64 35 47 27 950 
120. 148 120 123 64 37 47 26 950 
122. 154 127 126 66 37 49 30 980 
124. 146 124 124 66 39 49 30 980 
126. 152 125 129 63 40 50 28 980 
128. 152 123 123 66 38 49 28 1000 
130. 145 123 126 63 39 50 30 930 
132. 153 126 127 66 46 54 33 1360 
134. 152 126 127 65 S8 50 28 1000 ! 
kvüerkäl! 
13. — — — — — .— — 174 134 134 74 47 51 34 1520 
136. 147 130 129 68 40 52 29 1190 ! ^ ! 
138. 157 126 126 69 40 52 32 1200 
140. 143 121 122 63 38 48 28 990 
242. 151 125 125 62 37 50 27 1070 
144. 154 126 126 65 42 49 28 1130 
146. 148 125 125 62 33 50 28 1080 
148. 144 116 116 61 33 49 29 1000 
150. 148 116 117 62 38 48 28 980 
152. 143 118 122 61 33 46 27 960 
154. 146 120 120 61 33 48 27 1020 
156. 140 115 117 61 35 42 26 900 
158. 144 118 122 58 37 49 28 920 
llomela 
160. 145 125 127 60 34 48 27 
162. 151 121 125 57 33 48 26 — 
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154 119 > 
154 127 ! 











153 124 124 62 
146 120 120 63 
154 124 126 60 
161 130 129 67 
157 125 126 63 
34 48!28 
36 ! 47 ! 27 
! 40 ! 47 ! 28 ! 
33 ^ 50 30 
37 ^ 48 ! 28 ^ 
36 48! 27 
3 4  4 9  2 7 !  
38 48!29 
35 51 28 
33 49!27 
! 40 -19 30 





159 130 130 
169 l 130 128 
72 
68 
164 132 132 68 38 53 29 — 
145 116 118 58 32 46 26 — 
154 127 129 61 36 47 28 — 
154 122 125 59 40 51 27 — 
160 124 126 62 42 55 29 — 
154 122 122 64 36 53 30 
149 122 122 62 32 47 28 — 
159 128 130 66 37 52 29 — 
150 124 126 68 39 51 29 — 
152 125 !27 65 42 5l 30 — 
156 122 !23 58 40 50 28 
140 - 1 8  !20 60 so 48 28 
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160 134 134 75 48 57 30 1510 
117 
lnkaltsveneickniss. 
1. Vorwort - III 




1 bis 5 5 
27 bis 29 6 
L, Nuttertbiere. 
2 bis 36 7 
54 bis 94 18 




286 bis 316 41 
III. 4vxlvr. 
Ltiere. 
3 bis 25 53 
31 bis 33 58 
L. Nuttertbiere. 
38 bis 52 63 
96 bis 234 67 
258 bis 284 102 
4. labellarisebe Ilebersiobt äer Nessuu^s- uuä ^VäAuuAS-
Resultate 109 
118 
Ver?eiolini88 lien Loi'i'ketui'en. 
SLilsn- TörunZs-
^».>»1. ^urainei-. 
19 58 lies angehört Ana ,,26" statt ,,16" 8ept, 
23 74 ,, ,,Nore" statt ,,Nobre". 
naeb ,,inixortirt im Oetober 1882" ist einsusobiebon 
,,iin ^.lter". 
27 92 ^.umerk. lies ,,XörunASnuminer" statt , , I <örullZsbuob". 
28 94 ^llmerk. lies ,,l<orunAsnninwer" start ,,XorunAsbuob". 
32 252 lies ,,vorn Lobube reobts" statt ,,vorne Lebuber eolits". 
33 2s?4 ^.nmerl^ung lies ,,254" statt ,,354". 
41 288 lies ,,Hüten" statt ,,Hütte". 
53 3 Anmerkung lies ,,R.iß'a" statt ,,Ringen". 
65 46 lies „Tüebter- ?rok. Or. V'. v. Xnierieni Lesit2!er" 
statt ,,^üebter uuä Besitzer". 
73 120 lies geboren ,,1875" statt ,,1874". 
77 136 Anmerkung, einsusebalten ist naeb ,,Vater" äer Xanw 
,,Apollo". 
83 162 lies ,,Tüebter äiin. Danäratb v. I^ixbart in" statt 
,,^Vobnort äes Aüoliters". 
lies Lerner ,,äas Kalbs Duter ist bell" statt ,,belles 
balbes üuter". 
84 164 lies ,,Tüebter äim. I^anäratb v. Inpbart in" statt 
,,^Vobnort äer Tüobters". 
88 182 
89 184 
lies ,,Dauenbot" statt ,,1/auenbo". 
92 192 lies in äer 3. Teile von oben ,,an äer" statt ,,unter". 
103 264 lies , ,ain Hüter unä Laueb'' statt , ,ani Luter unä Lrueb". 
108 284 ^.ninerl^ung lies ,,1869" statt ,,1867". 
Die Messungssiablen äes Ltaninibuebes sinä mit grvsster Lorgtalt 
corrigirt unä äurtten Zuverlässig sein. 
